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Telegramas por el cable. 
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Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D B L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
De hoy 
Madrid, 21. 
A S O B N S O 
La Usina ha firmaio un decreto ascen-
diendo á Ministro Plenipotenciario do 
primera clase al Ministro da España en 
Méjico-
T B A 8 L A D O Y N O M B R A M I E N T O 
Asimismo f nnó S- M- el traslado á 
Stockolmo del Ministro de España en 
Guatemala, nombrando para reemplazar 
á éste al Sr< Bosch-
F E L I O I T A O I O N E S 
El Ministro de la Craerra, general 
Weyler, está recibiendo numerosos tele-
gramas de felicitación psr el brillante 
resultado de las últimas maniobras mi l i -
tares* 
Entre las personas que han felicitado 
con este motivo al general Wñ7ler figura 
D. Francisco Silvela. 
M O T I N E S E L E C T O R A L E S 
Con motivo de las elecciones han ocu-
rrido tambiea serios desórdenes en Jerez 
de los Caballeros, prrvincia de Badajoz. 
El populacho quemó las casillas de los 
consumos y la guardia civil hizo fuego 
sobre los grupos, resultando un muerto 7 
varios heridos. 
Hubo asimismo motines en Carmena 
provincia da Sevilla, 7 en la villa de 
Losches, provinsia de Madrid, resultando 
en este ú timo punto dos mnertos 7 dos 
beriács. 
o&tarista ni á las plomas de sus m á s 
viialentos y d e s v e r g o n í a d o s redacto-
res, Gener—dicen en aastancia—es on 
pillo redomado, que s o e ñ a con entrar 
á saqueo limpio en el Municipio, á h a -
cer grandes negooiog qae redunden en 
perjuicio del sufrido pueblo cubano, y 
en beneficio exclusivamente dtd Ñeque 
y sos dignos concejales del partido Na-
cional. L e atraen, le obsesionan, á m á s 
de las buenas tajadas que en el A y u n -
tamiento de la Habana han sido siem-
pre las contratas y otras productivas 
menudencias, los enormfS bocados del 
e m p r é s t i t o y el alcantarillado. E l pue-
blo e s t á amenazado de en despojo ini-
cuo, de un robo infame, perpetrado por 
ese aprovechado hombre de ancho t ó -
r s x , cabeza de rumiante, nariz aventa-
da, brazos de simio, vientre insonda-
ble, etc., etc. Bs un buey, un sapo, una 
serpiente, un perro sarnoso, dicen á 
diario con sus creyones Oastellanos y 
T ó r n e n t e . 
l i BOTA DEL DIA 
E l Nuevo P a í s p c b H r a boy nn no 
tab le a r t í c n l o de Diego Diego, en el 
c u a l aparece descri to de m a n o maes-
t r a el e s p e c t á c u l o que e s t á n dando 
en estos d í a s los tres part idos p o l í -
t icos que se d i sputan la A l c a l d í a de 
l a H a b a n a . 
UL& Discus ión y P a t r i a , dice Diego 
DUpz, no dan tregua al lápiz del cari 
-Por supuesto que L a Lucha, E l Mun-
do, Bandera Social y otros ó r g a n o s y 
organillos más ó m e ó o s afinados de la 
nutrida murga del partido Nacional no 
se muerden la lengua, ni se amilanan 
los bríos de sus manipuladores; y a l l á 
van caricias de plumas Impregnadas 
de fango del arroyo, p r e ñ a d a s de de-
nuestos corrosivos, de adjetivos duros 
como roca, de afirmaciones tremendas, 
repugnantes como conciencia de cri-
minal empe Cernido, elaborado todo en 
una temperatura pasional igual en gra-
dos á la que es necesaria para obtener 
en el hierro, el rojo blanco. Oreo inút i l 
añad ir que el s eñor E s t r a d a Mora ( M -
qui) y sus compinches del grupo repu-
blicano son los felices provocadores de 
la hermosa literatura electoral nacio-
nalista. 
Se revuelve tanto lodo, se echan al 
rostro tales inmundicias que no es in-
veros ími l vaticinar el uso indispensa-
ble del alcanfor y el áoido fénioo, para 
no morir asfixiado en una a t m ó s f e r a de 
podredumbres y hediondeces, ¡4.h, si 
un extranjero curioso, ignorante de 
nuestras miserias po l í t i cas , estudiase 
en la prensa "de coTnbate,, el estado 
moral de nuestros flamantes prohom-
bres, sacar ía la inevitable consecuen-
cia de que somos un pueblo de bribo-
nefrl 
Fi jaos bien, lectores imparoiales: el 
General Carlos G s r e í a Velez que es el 
candidato de la Cníón D e m o o r á t i o » , 
grupo pol í t ico pobre el cual han ende-
r izado los chorros de su turbia elo-
cuenoia ice habladores de plazuela na-
cionalistas y republioanop; blanco de 
la ira imbéci l de los impulsivos y tre-
padores; cabeza de torco de toda la in-
mensa turba multa, de toda la escoria 
social que ha surgido en el tablero de 
la pol í t ica , en esta era de la libertad, 
como sobe la cachaza en los tanques de 
80 y 82 OBRA PI A. 
Se realiza una gran partida de 
C A P A S D E A G U A 
Impermeables E L G A L L O , de calidad superior, á precios 
muy reducidos, en el 
Almacén de Sedería y Novedades de 
D . H . y A b l a n e d o . 
e S6S d3 1) (,711-
L A M A G N O L I A 
N U E V O S M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
Recibidos por ei último vapor francés L A X O K M A N D I E , 
úl t ima creación de la Muda. 
Gran colección en sombreros de á C E N T E N formas muy 
caprichosas. 
Cureñas Fúnebres 
Gí-randioao surtido á prscioa módicos . 
T E L É F . 154. 
aS-18 
8 T , O B I S P O , 8 T . 
3S68 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o 7 E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
B U S I A S ( G é n e r o blanco) de 40. 42 v 44 p u l g a d a s i n g l e s a s de 
a n c h o y piezas de '29 y a r d a s ing lesas . 
A R P I L L E R A ( T a m b o r ) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R » de 40, 
42 y 44 p u l g a d a s inglesas de a n c h o y p iezas de 30 y a r d a s ing lesas , 
S n finioo I m p o r t a d o , F N R I Q I Í F H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K 7 C», S A N I G N A C I O 5 4 . 
c 678 s 30J-11 A 
C E N T R O D E P A R I S . 
iUa A ^ l i s f í n l Participa á BU namerosa clientela haber reoibido loa ü l -
timos modelos de verano, 
S O M B R E R O S , C A P O T A S , C A P E L I N A S , G O R R O S para orietiaoar 
todo lo mas nuevo y elegante de la moda, desde U N L Ü I S . 
Elegante surtido en sombreros v tocas de c r e s p ó , pana, latos. Se confeo 
ciona toda clase de vestidos, y el C E N T R O D E P A R I S no pasa una sema-
na sin qoe eo hermosa vidriera exhiba nn elegante traje de novia. 
Los oorsets de corte María Antonieta f»on especiales para esta casa. 
í«<o o lv idé i s qae tiene un elegante surtido en peinetas finas, flores y a 
domos. Gal iano 74. o 851 26a-8 My 
la meladura, desde el fondo á la soper-
fioie: basara que flota; el General G a r -
c ía Velez, repetimos, atraviesa puro y 
sin mancha, respetable y respetado, es-
te per íodo de tormentosa propaganda. 
L a s bocas de ios procaces se cierran; 
las plnmas de los mercenarios y loe par-
tidarios se aqnietan. Todos se inclinan 
ante é l , dominados por el prestigio de 
su nombre, por la autoridad de sn diá-
fana historia. 
¿ T o d o s se i n c l i n a n an te é l ! P a e s 
l l e v a la de perder; porque las t u r -
bas son as í : se i n c l i n a n an te el N a -
zareno á sn e n t r a d a en J e r n s a l e n , 
le a l f o m b r a n el c a m i n o con sus 
mantos , a g i t a n en su honor p a l m a s 
y r a m a s de o l ivo; y d e s p u é s , á los 
pocos dias , á las pocas horas , en tre 
E l y B a r r a b á s el igen á B a r r a b á s . 
Y eso que B a r r a b á s no p o d í a ofre-
cer dest inos á los fariseos, n i a r r o j a r 
p i l trafas de M a t a d e r o al populacho 
hambr iento . 
L o mejor que, por lo tanto, puede 
hacer el s e ñ o r G a r c í a V e l e z es a t e -
s o r a r e n e r g í a s p a r a poder e x c l a m a r 
t ranqui lo en l a h o r a s u p r e m a : 
" P e r d ó n a l o s , S e ñ o r , que no saben 
lo que hacen." 
EL GENERAL PRIM. 
ü n notable escritor y orador, Mr* 
Juat in Mo Oarthy, que durante algu-
nos años ha sido jefe del grupo ir lan-
d é s en la ü á m a r a Buja de Inglaterra* 
ha publiottdo, hace poco, un interesan-
te libro de Becutrdos. B n el tomo I , 
a p í t a l o oocavo hay algunas p á g i n a s 
acerca del general Pr im, 
" L o c o n o c í — d i c e Mr. Mo Oarthy — 
durante su corto destierro «¿n Lon i res , 
cuando preparaba la empresa qoe, 
d e s p u é s , l l evó á cabo en K - p a ñ a con 
é x i t o (la Revo lno ión de 18í?S ) Bn es. 
tos ú l t imos tiempos, el general P r i m 
ha sido utilizado como héroe de la no-
v e l » l a etcurla de los santos (A School 
for Saints) por mi a m i g » , la escritora 
que emplea el p s e u d ó n i m o de John 
O iver Hobbes, L a autora ha de dea 
cr ípto muy bien el aspecto de Pr im, 
á quien no ha podido conouer, por ser 
ella demasÍHdo joven. B n este punto, 
le Revo ventaja, pues lo oonooí manho, 
y cuando yo era direotor del per iód ico 
The Morning Star, so l ía ir á verme con 
frecuencia, casi todos los d ías . F o r m ó 
nna opin ión muy alta de sus aptitudes, 
de su carácter , de su audacia, de su 
moderac ión , de sn poder inteleotoal. 
" E r a on hombre delgado, pero mus-
cular, de mediana estacara, de pene-
trantes ojos negros que lanzaban obis-
pas cuando quería di»r fuerza á alguna 
palabra. H a b í a sido nn soldado bri-
llante y logrado una r e p u t a c i ó n en 
todo el mondo por sos operaciones en 
Africa . Hablaba siempre con la ma-
yor franqueza do sus planes. Y o , al 
principio, me inclinaba á dudar de que 
tuvieran éx i to , no porque dispusiera 
de iníormea especiales sobre la mate-
ría, sino porque me parecía que el ge-
neral bosquejaba su o a m o a ñ a p o l í t i c a 
y rt vuincionaria, demasiado fría y me-
tód icamente , como un empresario de 
teatro que hiciera el programa de una 
temporada. Nat ía había , sin embargo, 
de teatral en tu manera de ser; al con-
trario, hablaba del asunto como de nn 
negocio practico y corriente; pero al 
parecer, lo había arreglado todo tan 
bien en su cabeza y estaba tan prepa-
rado para hacer frente á todas l a s d i -
í i cu l tades probt bles, que para mí ha-
bía algo de imposibilidad eo una em-
presa tan perfecta. 
"Recuerdo muy bien que hablaba 
con mucha generosidad de la carencia 
de odio pol í t ico entre eos compatrio-
las . P a r a mí, esto era nuevo, porque 
t e n í a la idea, generalmente admitida, 
de qne el e spaño l estaba lleno de ren-
cor hacia sus adversarios. Pr im in-
s i s t ía en que los e s p a ñ o l e s eran menos 
reucorosuH que los franceses, y aú a qne 
muchos ingleses. D e c í a que, al caido, 
"se le perdonaba y se le s e r v í a . " No 
había , s e g ú n él , más que nna excep-
c ión , el general Narvaez, que se h a b í a 
hecho detestar tanto qoe, ni aún des-
p u é s de muerto, hab ía logrado last ima 
y perdón . 
"Pr im, en la c o n v e r s a c i ó n , era ad-
mirable. Conmigo hablaba en francés , 
por no conocer yo el e s p a ñ o l . Hemos 
conversado mucho y sobre muchos te-
mas. E s t a b a áv ido de instruirse acer-
ca de la pol í t ica inglesa y le in teresa-
ban, como era natural , las cosas mili-
tares. Por entonces, ee h a b í a realiza-
do la exped ic ión de Abis inia: muchos 
de nosotros nos i n c l i n á b a m o s á amen-
guar aquel triunfo de las armas ingle-
sas. Recuerdo qae Pr im no opinaba 
a s í y qne, s e g ú u nos d e c í a , para él hu-
biera sido motivo de orgullo el haber 
organizado una e x p e d i c i ó n cumo aque-
lla y haberla llevado á cabo 
" E n Londres hacía ana vida retira-
da v so principal d ivers ión era la ópera . 
Nunca hizo llamamientos al pueblo in -
g l é s ni so l ic i tó las s i m p a t í a s de la mul -
titud, tan codiciadas por otros deste-
rrados. Se preparaba y esperaba su d ía , 
que al fin l l egó . 
" E n septiembre del a ñ o en que tu-
ve el gusto de conocerlo, me dispuse á 
hacer mi primer viaje á los Estados 
Unidos, Nos despedimos muy afec-
tuossamente un jueves, á mediados de 
aquel mes; yo deb ía salir para Nueva 
Y o r k el s á b a d o siguiente. E n la m a ñ a -
na del viernes, ful á las oficinas del 
Morning Star, donde me dijeron que 
Pr im hab ía ido á verme, qne h a b í a de-
jado sn tarjeta y anunciando qne, pro-
bablemente, v o l v e r í a por la tarde. Su -
puse qne se le había olvidado hacerme 
a l g ú n encargo y e speré verlo; pero no 
se presentó ni por la tarde ni por la 
noche. Puse sn tarjeta en mi cartera, 
junto con las mias; y, al d ía siguiente, 
sal í para Nueva York , 
" A mi llegada, me p r e s e n t é en casa 
de un banquero, á quien hab ía sido re-
comendado. Hice que le pasaran mi 
tarjeta, ü n momento d e s p u é s , apare-
c ió el baoqnero, y con voz vacilante, 
me preguntó : 
— ¿ T e n g o el honor de hablar con el 
general Prim? 
" Y al mismo tiempo me t e n d i ó la 
tarjeta que yo le hab ía enviado, y en 
la que, bajo nn escudo de armas se 
le ía: 
" E l general P r i m , Oonde de Reus , 
M a r q u é s de Los Casti l lejos ." 
" D e s p u é s no vo lv í á ver Pr im, qae 
murió á los tres años . L a autora de 
L a escuela de los santos parece a t r i -
buir á algunos de los partidarios de 
P r i m afición á las tramas para quitar 
de enmedio adversarios po l í t i cos por 
método del asesinato. Lo cierto es qne 
en aquella gran ag i tac ión . Prim fué la 
ú n i c a v í c t i m a muerta á manos de ase-
sinos. Su é x i t o , al menos de momento, 
fué indudable, porque d e s t r o n ó á la 
reina que quería derribar y puso en 
lugar de ella el pr ínc ipe á quien que-
ría hacer rey. Nada me c a n s ó tanta 
impres ión , en nnetras conversaciones, 
como la prec is ión de sus planes. E n 
esta peauliaridad, no c o m ú n en los 
fautores de revoluciones, formaba con-
traste con otro desterrado, qne conoc í 
Jargos años d e s p u é s : el general BJU-
langer." 
Mr. Me Carthy , d e s p u é s de demos-
trar porque nunca "hab ía podido com-
prender el plan de c a m p a ñ a del gene-
ral Boulanger, dice, comparando á és-
te con Prrm: " H a b í a en ambos algo de 
entusiasmo eemi pol í t ioo; pero, caso 
curioso, el f rancés era el qne h a b í a na-
cido soñador y el e s p a ñ i l el que había 
nacido hombre de a c c i ó n . " 
L.O S E N T I M O S 
A l regresar de un meeting en el Oal-
vario varios miembros del partido Re-
publicano sufrieron nn sensible acc i -
dente del que da cuenta Patr ia en es-
tos t érminos : 
" A l bajar la loma qne hay á la sa l i -
da de dicho barrio el ó m n i b u s que nos 
c o n d u c í a , se a d v i r t i ó que, por arte de 
enoantamiento ó lo que fuera, faltaba 
el tornillo de la retranca; el cochero no 
pndo contener la fuerza impulsiva qne 
l levaba el veh ícu lo , emprendieron las 
m u í a s vertiginosa carrera por la em-
pinada vertiginosa peadieata, y al 
arrojarse del ó m n i b u s sufrieron lesio-
nes los señores Llórente , Garc ía (E2ze-
quie.), Pardo y C h a c ó n , siendo de re-
lat iva gravedad las del señor Lló-
rente." 
Lamentamos las lesiones sufridas por 
diohos señores , f e l i c i tándolos á la vez 
por no habar tej ido mayores conse-
cuencia». 
L a m s i a r p i t o i f f i a M 
Madrid Io de mayo, 
LA E X C U R S I Ó N A T O l E D O 
Por honda y dulce que haya podido eer 
para nuestros huéspedes loa argentinos la 
impresión despertada en sn ánimo por las 
innumerables bellezas de la mouumental 
Toledo, de seguro no será más intensa ni 
mas grata que la que ba debido producir-
los la cariñosísima acogida dispensada por 
aquel hospitalario pueblo. 
Asi como el dia, de esplendidez fascina-
dora, vis Jó sus galas de luz, do tibio aña-
diente, de primaverales encantos, así los 
toledanos engalanaron su hermosa ciudad 
con vistosas colgaduras en los balcones, 
con bauderae argentinas y españolas entre-
lazadas, con gallardetes por todas partes, 
y entablaron entre sí tenacísima rivalidad 
de atenciones y de solicitudes, expresión 
de esa simpatía que agita el alma nacional 
hacia los pueblos, sus hijos, del otro lado 
del Atlántico. 
E l Ayuntamiento de Madrid, por su par-
te, bahía proparado la expedición sin olvi-
dar ningán detalle. Un tren especial, com-
puesto de los dos "breakes" de la dirección 
general de Obras, cedidos por ésta, y un 
cochb-salón de la Compañía del ferrocarril, 
formaban el convoy que condujo á Toledo 
en hora y media a los expedicionarios. 
Acompañaban á los reprefentantes dt-l 
Municipio bonaerense, con quienes iba la 
' hija del Sr. Bullrieb, el representante y el 
secretarlo de la legación argentina, el mar-
qués de Folloville, los artistas Sres. Ben-
lliure (Mariano y Juan Antonio) y Trilles, 
los ca edráticoe Sres. Cossío é Ibáñez Ma-
rín, el arquitecto Sr. Granés, una comisión 
de concejales compuesta de los Sre?. Vin-
centi, Tejerína, Hamonet, Aguila. Arcas, 
Olías, Novella, Zúñiga, Arte ga. Sanford 
Nogueras, Buendia y Agero, el director de 
L a Epoca, señor marqués de Valdeiglesias, 
y los rep'eeentantes de L a Corresponden-
cia, Horaldo é Imparciat, Sres. V«ia, Fer-
nández Arribas y Cruz. 
En la estación esperaban el Ayuntamien-
to en pleno con los maceros, los goberna-
dores civil y militar, las personas más dis-
tinguidas de Toledo, el concejal de Madrid 
Sr. Guevara, organizador de la excursión, 
y un numerosís mo público. 
L a banda de música de la Academia en-
tonó el himno argentino al entrar el tren 
en la estación, al mismo tiempo que se 
acercaban tres hermosas damas, la señora 
del alcalde, Sr. Martín Hierro, la del coro-
nel Sr. Diez Nicario, la señorita Gómez 
Kuberte, de la familia del gobernado1*, á 
recibir y acompañar á la encantadora hija 
del intendente Buenos Aires, haciendo á 
ésta lo que pudiéramos llamar los honores 
de la casa. 
Casi todos los propietarios acaudalados 
de Toledo babían enviado sus coches á la 
estación poniéndolos al servicio de los ex-
cursionistas, y en ellos montaron éstoa, 
formando una larga comitiva de 30 ó 40 
carruajes, que subieron al trote eu empi-
nada cuesta que conduce á la imperial ciu-
dad. 
L a visita á Toledo, queriendo verlo todo 
para no poderse fijar en nada, fué un vér-
tigo celestial, un ensueño fantástico de 
paisajes, perspectivas y maravillas huma-
nas y divinas. El Cristo de la Luz, la ca-
tedral, la Sinagoga, Sa^ta Cruz, San Juan 
de los Beyes, Santo Tomé, el taller del 
Moro, la posada de la Sangre, el palacio 
arzobispal, la Academia, el Grego, el T l -
ciano, Trietán, Berruguete, el Burgona, el 
estilo árabe, el mudejar, el gótico, la ma-
quinaria de la fábrica de armas y sus obre-
ros, todo pasó como visión fantástica, de-
jando en el alma emociones dulcísimas, 
pero vagas, borrosas como la de loa distin-
tos panoramas que antes hablan contem-
plado argentinos y españoles donde el co-
cbe-salón del tren express. 
En la vertiginosa carrera sostenida á un 
tiempo por el cuerpo y el espíritu, no hubo 
m IB qoe dos momentos de reposo, dos es-
taciones en que los expedicionarios pudie-
ron tomar alientos: el almuerzo en el hotel 
Castilla, ofrecido por el Ayuntamiento do 
Madrid, el "lunch" del de Toledo, servido 
en la gran sala capiiuW. 
Durante aquél, la banda de la Academia 
tocó piezas bibilmente dirigidas, y en uno 
y otro se pronunciaron brindis entusiastas 
del cardenal-arzt bispo, Sr. Sancha, que 
presidió el "luncb,r y habló lleno de afecto 
y de amplio y evangélico espíritu; del se-
ñor Vincenti, que recordó elocuentemente 
los lazos que nos unen con la República 
Argentina; del alcalde Toledo, que abrazó 
al Sr. Bullrieb, y de él del Sr. Cassellaa, 
que expresaren su gratitud por tan cariño-
sos agasajos. 
El apremio de la hora puso término, por 
todos sentido, á aquella delicies* fiesta. 
El Ayuntamiento de Toledo, que que-
riendo exhibir también sus rancios perga-
minos había cubierto tu escalera de hom-
bres do armas del siglo X I V , bajó también 
en ph'no á la estación con las demás auto-
ridadís, y poco después, á loa acordes del 
himno argentino y entre estruendosos vivas 
á la Argentina y España, partió el tren, 
que poco después dejaba en Madrid á los 
expedicionarios, agitados aún por las de-
leitosas emociones experimentadas, en la 
artística ciudad. 
DOS C A B L E G R A M A S 
Buenos Aires 29. 
Ministro de España en Buenos Airea, á 
ministro de Estado: 
General Roca, presidente Renública, a-
caba de presentarse casa de España ma-
nifestándome que si bien en talea casos no 
hizo nunca visitas personales, quería así 
demostrar lo excepcional de nn reconoci-
miento por las demostraciones de simpatía 
con quiSS. MM., el gobierno y el pueblo 
español distinguían á esta República y a 
su presidente. Me encargó fuera intérprete 
cerca de V. E . de la sinceridad de sus ex-
presiones.—Jre//a«o. / 
Ministro de Estado al ministro de Espa-
ña en Buenos Aires: 
Sírvase expresar al general Roca, presi 
Bidente de la Repóblic i , gratitud gobierno 
español por excepcionales y amistosas ma-
nifestaciones que hizo á Vuecencia reite-
rándole una vez más lo intimidad de afec-
tos que unen á España con República Ar -
gentina. 
P A R A H O Y 
Hoy, á las diez de la mañana, visitarán 
los representantes bonaerenses el estuoio 
de Querol. 
Luego asistirán al almuerzo que les ofre-
ce la Cámara de Comercio. Este banquete 
te verificará á las doce en loa salones de la 
Bolsa, los cuales se han decorado con mu-
cho gusto, habiéndose convertido el local 
de las asambleas generales en artístico co-
medor, adornado con las banderas de la 
Argent na y España, y los estandartes do 
los gremios. 
En el vestíbulo de la Bolsa y en la esca-
lera principal, se han colocado multitud de 
plautas y flores. 
E l acto promete ser brillantísimo, y será 
presidido por el ministro de Agricultura, 
Sr- Villanueva. 
For la tarde harán los argentinos nna 
excursión á El Pardo y una visita al Asilo 
de Santa Cristina. 
También está anunciada la matinóe que 
dedica á nuestros disringuidos huéspedes el 
Fomento Nacional en loa Jardines del Buen 
Retiro. 
Por la noche habrá banquete oficial en la 
legación argentina. 
M m i ú \ i m m m \ 
E L C O N G R E S O D E M O N T E V I D E O 
Del 20 al 30 de Marzo ú l t i m o se ce-
lebró en la capital del Uruguay un ira-
portante Oongreso oientíf ico Intino-
americano, del que nos s u m i n i s t r ó opor-
tunamente algunos datos el t e l égrafo . 
Por la semejanza de aquel certamen 
con el Oongreso bispano-amerioano, 
que tuvo lugar en Madrid á fines del 
a ñ o anterior, merece dejar constancia 
de los trabajos que p r e s e n t ó en Mon-
tevideo el Sr. D . Mat ías Alonsoleriado, 
con el siguiente t í tu lo : 
Propaganda conjunta de Sud-Atró -
r ica en Europa y medios práct icos para 
aumentar ropa y medios práct icos para 
aumentar las vinculaciones fraternales 
de los diferentes p a í s e s de la A m é r i c a 
latina, aprobándose las siguientes de 
este trabajo: 
I . Se aconseja á los p a í s e s latino-
americanos la a d h e s i ó n á los tratados 
de derecho internacional privado, san-
cionado ñor el Oongreso de Montevi-
deo en 1889j vigentes ya on el Urognay , 
Argentina, Paraguay, Bol iv ia y P e r ú . 
I I . Se declara la conveniencia de 
qne los pa í se s latinoamericanos cele-
bren convenciones sani tar ias , connnla-
res y aduaneras, qne faciliten su recí-
proco comercio, libran do en lo posible 
á sus respectivos productos de los exa-
gerados g r a v á m e n e s é impuestos que 
pesan sobre ellos, facilitando las co-
municaciones y relaciones entre las na-
ciones hermanas. 
I I I . Se procurará conservar la ma-
yor pureza del idioma castellano en loa 
p a í s e s donde hoy se habla y sirve de 
lazo de u n i ó n en sos relaciones econó-
micas y sociales. 
I V . Qoe se gestione el estableci-
miento de las oficinas de canje interna-
cional creadas por el Oongreso de B r u -
selas y establecidas ya en varios paí-
ses. 
una m m m ¿ b 
(POR TELÍ G R A F G ) 
S o r p r e s a y e m o c i ó n - ' - P o b l a c i ó n 
a s a l t a d a - - - S a q u e o , h e r i d o s , p r i -
s i o n e r o s 7 í u g i t i v o 8 « - - F u n c i o c a « 
r ios . f u s i l a d o s - - - C o m u n i c a c i o n e s 
c o r t a d a s « - - I n c e n d i o 7 a s e s i n a t o 
- - - H e t i r a d a de lo s r e f u e r z o s — 
N u e v a s f u e r z a s . • - - T e m o r e s . ••• 
N u e v o s f u s i l a m i e n t o s . - - M á s he-
r i d a s . 
Se van recibiendo de Arge l nuevos 
telegramas que dan cuenta de la re-
be l i ón de las tribus á r a b e s del distrito 
de Mil ianah. 
E l movimiento será de seguro repri-
mido con rapidez. 
L a s noticias que se reciben han can-
sado profunda c o n s t e r n a c i ó n en A r g e l 
y en esta capital . E l pánico es indes-
criptible en toda la comarca ame-
nazada. 
L o ocurrido, s e g ú n los despachos, ea 
lo siguiente: 
U n a numerosa turba de las tribus 
árabes sublevadaa i n v a d i ó ayer s ú b i -
tamente la v i l la de Margueritte y se 
d e d i c ó á saquear cuanto en ella h a b í a 
y á herir ó matar á todos los habitan-, 
tes. A 30 le hace ascender el n ú m e r o 
de las v í c t i m a s . 
N i n g ú n indicio permit ía prever l a 
agres ión qne parece nna r e p r o d u c c i ó n 
de las rebeliones argelinas de hacer 
sesenta a ñ o s . 
E l administrador adjunto y los gen-
darmes que acudieron sin p é r d i d a de 
tiempo en auxilio d* la poblac ión lo-
ca de terror, fueron heridos hechos pri-
sioneros. 
Los habitantes qoe no fallecieron en 
los primeros momentos de la acometida 
fueron obligados á rendirse, s o p e ñ a de 
spr pasados por las armas. 
E l administrador adjunto fué atado 
á un árbol y fusilado, lo mismo que 
los gendarmes y guardabosques de l a 
localidad. 
Los agresores eran un millar de in-
d í g e n a s , que comenzaron por cortar 
las comunicaciones te legráf icas . 
T a m b i é n incendiaron la administra-
c ión de Oorreos, d e s p u é s de asesinar 
á la mojor encargada de cnidar de 
ella. 
Avi sadas por los fogitivos las pobla-
ciones vecinas, se informó de lo o c u r r i -
do al subprefeoto de Milanah y se di-
r ig ió inmediatamente á Margaritte a l 
frente de alguna fnerza armada. 
L l e g ó á la pob lac ión saqueada dos 
horas d e s p u é s de cometidos los atrope-
llos y la horrible matanza. 
Por ser muy débi l la fuerza que 
a c o m p a ñ a b a al funcionario, tuvo é s t a 
que retirarse ante los numerosos ára-
bes rebeldes. 
Se han pedido refoerzoa considera-
bles á Argel y y a se hal larán prepara-
dos hoy mismo 2 000 hombrea para 
Marlps i\ de mayo de 1901. 
F Ü N C I O N F O R T A . X U i J S . 
• las 6 7 I © 
C A R A M E L O 
• las 9 7 lO 
Sandias y Melones 
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La Verbena de la Paloma 
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rpfltableccr e! crdeo y reprimir des-
Sf» fnnp qoe les rtteldee se retiren 
hacia el interior antes de qne lleguen 
l a s tropee al teatro de sus brntalida-
des y qne asesinen aún á mnchos ha-
bitantes de las poblaciones por donde 
papen. 
E n telegrama recibido á ú l t i m a hora 
se annnoia qoe los á r a b e s han fusilado 
á 60 colonos piisioneros. 
tíl jefe de e s t a c i ó n de E l A f í r o n n 
ha visto mnchaa bandas de i n d í g e n a s 
armados. 
P A S A D O S A C U C H I L L O S — ü N * C O M B A T E 
Argel.21 
Acaban de recibirse noeves detalles 
acerca de la iDeurrección de los moros 
de Beni-Ben-Asser. 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de Milianah ha-
b í a sido prevenida t e l e g r á f i c a m e n t e de 
los intentos de los moros. 
Estos , d e s p n ó s de saquear por com-
pleto el pueblo de Margarita , desar-
marón á los gendarmes que d e f e n d í a n 
la admin i s t rac ión , a p o d e r á n d o s e d é l o s 
caballos, capturaron al administrador 
que es i n d í g e n a y pasaron á cuchil lo á 
d i e z europeos que h a b í a n hecho pri-
sioneros. 
U n a secc ión de tiradores que ha si-
do enviada, sostuvo anoche vivo com 
bate con los moros, p o n i é n d o s e en dis-
D o s i o i ó n y o b l i g á n d o l o s á refugiarse en 
las m o n t a ñ a s . D e este combate r e -
sultaroD un tirador mier to y dos ofi-
ciales heridos. 
Se han enviado nuevos é importan-
tes refoerzos. 
L o s moros sublevados no persiguen 
fin po l í t i co alguno, sino entregarse al 
robo y al saqueo. 
L O S E S P i S o L E S M U E R T O S — O E T O E N 
D B L C O N F L I C T O - E L J E F E D E L O S 
S A Q U E A D O R E S . 
P a r í s 27 {11,5 noche) 
E n t r e las v í c t i m a s de Margneri t te» 
hay dos e s p a ñ o l e s . Uno de ellos se lla-
maba J o s é Pinta . 
E l c a d á v e r del otro e s p a ñ o l no ha 
sido identificado todav ía . 
Los terribles sucesos ocurridos aho-
r a en el distrito d e Milianah, tienen su 
precedente en u n complot que en D i -
ciembre ú l t imo ae d e s o a b r i ó entre la 
tribu d e Beni ben-Asser y que tenia 
por objeto protestar contra el acapara-
miento de los bosques para sacar car-
b ó n y leña, por algunos industriales, 
lo cual reduc ía los i n d í g e n a s & la 
miseria. 
Desde hace y a tiempo, los colonos 
v e n í a n siendo blanco de injurias y 
amenazas por parte d é l o s i n d í g e n a s 
E l j e fe de los rebaldes qne han 
saqueado y destruido á Margneritte, 
es no marabnt. 
L A S V I C T I M A S 
Argel 27 
U n despacho oficial de Margari ta 
fechado á las once de ia noche anterior 
da cuenta de haber quedado restable-
cido el orden. U n guarda rura l , nn ti-
rador, dos colonos e s p a ñ o l e s y nn ita-
liano fueron muertos. Dos eficiales y 
I varios gendarmes heridos ligeramente. 
Tres i n d í g e n a s perdieron la v ida . 
Se han adoptado las convenientes 
precauciones para proteger las aldeas 
de las cercan ías . 
La fiiiti é teisiÉ 
de l . F k l m \ \ m 
L a s personas qne deseen se les re-
serven localidades para l a func ión que 
dentro de breves d í a s se. d a r á en el 
Teatro de T a c ó n , á beneficio de la ilus-
tre poetisa L u i s a P é r e z de Zambrana , 
pueden dirigirse á cualquiera de los 
s e ñ o r e s siguientes, qne forman la co-
mis ión encargada de este particular: 
Sres.: Francisco C h a c ó n , redactor 
de P a t r i a . 
R a m ó n A . O a t a l á , director de J&í Fí-
garo. 
Antonio G . Zamora, director de E l 
Hogar. 
Enrique Fontani l l s , redactor del 
DIARIO DE LA MARINA. 
P r ó s p e r o Fiohardo, redactor de E l 
Mundo, 
H é c t o r de Saavedra, redactor de L a 
Discus ión . 
Ramiro Cabrera , redactor de Ouba 
y América . 
Antonio Del Monte, redactor de E l 
Nuevo P a í s . 
E l Sr . Morúa Delgado, distingnido 
representante de la prensa habanera, 
h a manifestado su a d h e s i ó n entusiasta 
á la función proyectada, reclamando 
para su periódico varias localidades. 
Debido á las gestiones realizadas 
por el S r . D . Leopoldo Pere ira , del pe-
r iód ico L a Mar ina Oubana, la G a l e r í a 
l ír ico d r a m á t i c a ha cedido á beneficio 
de la Sra . P é r e z de Zambrana el i m -
porte de los derechos de representa-
c ión de las obras que la noche de la 
función se pongan en escena. 
E l Oomité ejecutivo se reunirá m a -
ñ a n a , miérco les , á las ocho de la noche, 
en la R e d a c c i ó n de L a Discus ión, con 
objeto de ultimar los ú l t i m o s porme-
nores, á fin de poder dar la fiesta lo 
m á s pronto posible. 
E l Presidente del C o m i t é ruega muy 
encarecidamente á sns c o m p a ñ e r o s no 
dejen de concurrir á la r e u n i ó n . 
L A Z A F R A 
Ha terminado la zafra en el Central 
*•Reforma,,' de los Sres. M a r t í n e z y 
F e r n á n d e z . 
E s t a finca eznearera, qne ha sido 
nna de las que m á s sufrieron en las 
Vi l la s los estragos de la R e v o l u c i ó n , 
hoy se encuentra ¿asi reconstruida. 
Apesar de tanta caQa como se le ha 
quemado, el central ''Reforma" ha he-
cho 17 000 saces de azúcar , es decir, 
12 000sacos m á s que en la molienda 
de 1899. 
T a m b i é n ha terminado en zafra el 
Ingenio ' 'Isabel" (Media L u n a ) de loa 
s e ñ o r e s Beattie y 0% habiendo molido 
m á s de 71.000 sacos. 
P a r a el presente a ñ o prepara esta 
importante finca azucarera grandes 
mi-joras, entre ellas la siembra de 30 
cabal ierUs de c a ñ a . 
E L T I E M P O 
DÉ BATABANO. 
(Por te l égrafo ) 
Batabanó, Cuba, mayo, 21. 
DIARIO DE L A MARINA 
H a b a n a 
Anoche de 9 á 10 cayó un gran agua-
cero con fuer.e viento. Lerrambó varios 
colgadizos do las casas del pueblo nuevo, 
residencia meretrices. 
Vapor "Protector'* desde muelle» vino 
cerca de tierra, quedó varado. 
Caerpo bomberos, policía y autoridades 
prestaron anzilio toda la noche, trayendo 
familias. Carpinteros este momento t ra-
bajen reedifioaoién. No hubo desgra-
cias personales. 
(Por t e l égra fo . ) 
DIARIO DS LA MABINA 
H a b a n a . 
Heridos: Jefe Bombero, Jefe policía, 
Arredondo» un bombero y un paisano, ie-
^cs. 
J E l C o r r e s p o n s a l 
E N E L PASO D E L A M A D A M A 
Debido á los grandes aguaceros que 
durante todo el d í a y noche de ayer, 
han ca ído en esta ciudad y s u 3 alrede-
dore8 ,8ubieron gran altura sobre su ni-
vel ordinario, las corrientes del r ío A l -
mendares. 
E n el punto conocido por el Paso de 
la Madama, el agua l l e g ó á nna al tura 
como de cinco á seis metros, inundan-
do las casas que se hal laban á las már-
genes de dicho r ío , pero sin que afortu-
nadamente ocorriera desgracia alguna 
entre sn^ moradores. 
L a fuerza de la corriente se l l e v ó de 
encuentro dos puentes de madera qne 
existen sobre el referido río, entre el 
Paso de la Madama y el barrio de F i j i -
r í g u a e n el Carmelo, como igualmente 
los bongos, varios carretones cargados 
de maderas, botes y v a n a s reses y 
otros animales de la propiedad de don 
C á n d i d o Cicles. 
L o s árbo les y cuantas siembras se 
hallaban en las c e r c a n í a s del r ío A l -
mendares, fueron arrollados por las 
aguas, siendo incalculables los d a ñ o s 
sufridos por esta causa. 
E N P I J I R I G U A 
E n el barrio de Pijiriqun y p laya del 
Vedado, 1G> pol ic ía de la 9a E s t a c i ó n y 
los Bomberos del Comercio de aquella 
localidad, prestaron toda clase de an-
xilio á las familias cuyas moradas es-
t i b a n amenazadas de correr peligro. 
BUEN COMPORTAMIENTO 
E l c a p i t á n Martines, a c o m p a ñ a d o 
del teniente Alacan , sargentos Alfonso 
y R o d r í g u e z , y vigilantes Oiz , C r u z y 
otros, que deede el primer momento 
que se n o t ó la crecida del r ío Almenda-
res, acudieron .4 los lugares de m á s 
peligro, al lleg-.r p r ó x i m o al Paso ñs la 
Madama observaron qne los inquilinos 
de nna de las casas, estaban casi bajo 
el agua, se dirigieron á dicho punto, 
logrando llegar all í , d e s p u é s de luchar 
por espacio de largo tiempo y con ex-
posic ión de su vida, contra la fuerte 
corriente del río. 
E n dicha casa reside D . C á n d i d o 
Cicles, natural de Asturias , de 40 a ñ o s , 
en c o m p a ñ í a de su esposa y siete hijos, 
el mayor de 12 a ñ o s á los cuales se les 
pres tó toda clase de auxil ios y se les 
brindó nn bote, que en aquellos mo-
mentos l )egó hasta ellos por si q u e r í a n 
trasladarse á Ingar seguro. 
E l señor C íe l e s a g r a d e c i ó el ofreoi-
miento de la pol ic ía , no a c e p t á n d o l o 
por haber empezado á bajar las co-
rrientes del rio. 
E N B L O B R R O 
G r a n e x t e n s i ó n de terreno del barr io 
del Cerro, en los puntos conocidos por 
la Mulata y T u l i p á n , estaban cubiertos 
de agua por haberse desbordado de 
manera alarmante el agaa de la zanja 
real. 
O A S A I N U N D A D A 
L a casa número 49^ de la c a l z a d á del 
Cerro, residencia de d o ñ a R e g l a Ro-
dr íguez Lubian , se i n u n d ó por com-
pleto, siendo auxiliados los inquilinos 
por el sargento de po l i c ía D . J a a n Mir . 
E l agua bajó al levantar el expresa-
do sargento las regillas de nna cloaca 
que estaba tupida. 
A L A R M A E N P U E N T E S G R A N D E S 
A las doce y media de la noche se 
presentó en la d é c i m a e s t a c i ó n de po-
licía el vigilante 576, Leandro C a r e a t , 
manifestando qne h a l l á n d o s e de servi-
cio en el paradero del T u l i p á n r e c i b i ó 
nn aviso del teniente de la guardia ur-
bana de cabal ler ía jefe del destacamen-
to de Puentes Grandes s e ñ o r L a m a s , 
referente á que el rio Almendares te 
nía nna Inerte corriente y qne el agna 
s u b í a á gran altura, por lo que desea-
ba qoe en prev i s ión de que pudieran 
ocurrir desgracias, so avisase á la fuer-
za de cabal ler ía y á los Cuerpos de 
Bomberos para que acudieran á dicho 
barrio á prestar sos auxilios. 
B L A U X I L I O D E LOS BOMBEROS 
Con este motivo se p a s ó aviso á los 
C o á r t e l e s de Bomberos de l a H a b a n a , 
donde se ordenó la salida de los oarros 
de auxilio con material de salvamento, 
al propio tiempo qoe se d i f u n d í a por 
la ciudad la señal de alarma oorrespon-
diente á la agrupac ión 2 2-2. para que 
acudieran los bomberos. 
E N C R I S T I N A 
Dorante la noche de ayer se i n u n d ó 
por completo la casa n ú m e r o 10 de l a 
calzada de Crist ina , á cansa de encon-
tiarse media vara más baja que el ni-
vel de la calle. 
E n dicha casa residen var ias fami-
lias, todas las cuales se tras ladaron de 
la ú l t ima hab i tac ión del ediOoio por 
ser m á s alta, 
L a pol ic ía y bomberos Ies prestaron 
toda clase de auxilios. 
O R A N O R E O I K N T E 
L o s arroyos del puente del Matade-
ro, Agua Dulce y Afafcoa, han crecido 
más de dos varas de su nivel ordina-
rio. 
M Í 3 N O T I C I A S D E P U E N T E S 
G R A N D E S 
S e g ü n el jefe del destacamento de 
la pol ic ía urbana de Puentes G r a n d e s , 
gran parte de terreno de aquella zona 
se halla inundada por la fuerte c r e -
ciente del rio Almendares, s in que has-
ta las cinco de la m a ñ a n a de hoy tu -
viera conocimiento de haber ocurrido 
desgracia personal algana. 
E N A R R O T O A P O L O 
A causa del desbordamiento del rio 
Almendares en la parte correspondien-
te á Arroyo Apolo, se h u n d i ó la c a s i -
lla de obras p ú b l i c a s , s i tuada en la 
calzada de dicho barrio, habiendo si-
do aoxiliados los empleados que a l l í se 
hallaban por los guardias IS9 , 331 y 
101 de la pol ic ía urbana de c a b a l l e r í a . 
D E R R U M B E 
A las cuatro de la tarde de ayer, se-
g ú n parte del c a p i t á n de pol ic ía de 
J e e ú ^ del Monte, se d e r r u m b ó parte 
del portal de la casa n ú m e r o 01 de la 
calzada de L u y a n ó , s in que afortuna-
damente ocurriera desgracia personal 
alguna. 
D icha casa se ha dispuesto por el 
arquitecto municipal, sea apuntalada 
por amenazar ruina . 
E N L A S GAÑAS. 
E n el C a s e r í o de L a s C a ñ a s , perte-
neciente al barrio de Arroyo Apolo, se 
hayan inundadas var ias casas por des-
bordamiento del rio Calabazar . 
No han ocurrido desgracia, y la po-
l icía urbana recorre aquella zona, con 
objeto de prestar los auxilios que sean 
necesarios. 
A U X I L I O D B L A M A R I N A . 
E l Alca lde municipal, s eñor Gener , 
v i s i t ó esta m a ñ a n a , á las cinco, ál ca-
p i tán del puerto, Mr. L u c i e n Young , 
para pedirle botes y tripulantes, con 
objeto de prestar aoxiiio á los vecinos 
de Puentes Grandes , que corren peli-
gro á cansa de la i n u n d a c i ó n que al l í 
existe con motivo de las tuertes l luvias 
del dia y noche de ayer. 
E l C a p i t á n del puerto fac i l i tó tres 
botes y sus tripulantes, los qoe han 
sido llevados por la carretera en ca-
rros de agencia. 
T a m b i é n salieron esta m a ñ a n a p a r a 
Puentes Grandes , por orden del C a p i -
t á n del puerto, varios po l i c ía s de los 
que prestan sus servicios en b a h í a . 
V I S I T A D E I N S P E O O I Ó N . 
A c o m p a ñ a d o de Mr. L m i e n Y o u n g 
y del Jefe de pol ic ía , general C á r d e -
nas, sa l i ó esta m a ñ a n a en coche par a 
Puentes Grandes , el A l c a l d e munici-
pal , s e ñ o r Gener. 
E N BUSOA D E L O S B O N G O S . 
E s t a m a ñ a n a se hizo á la mar el re-
molcador Teresa, con objeto de t r a t a r 
de recoger los bongos de la Chorrera , 
los que fueron arrastrados anoche por 
las corrientes del rio Almendares , 
L O S T R E N E S D B M A R I A N A O 
A cansa de estar cubiertas por el 
agna las paralelas del íbrrocarril de 
Marianao en el tramo comprendido en-
tre las Puentes y la C i é n e g a , se hftlla 
interrumpido el servicio do trenes 
LOS BOMBEROS 
A las nueve de la m a ñ a n a de hoy, 
regresaron á sus coarteles los carros 
de auxilio de ambos Cuerpas de Bom-
beros. 
E N E L C A L A B A Z A R 
A consecuencia de los aguaceros se 
desbordaron el río Almendares y el 
arroyo J í b a r o , inundando las calles 
p r ó x i m a s á sus m á r g e n e s , siendo ne-
cesario desalojar las casas, ocn grave 
riesgo de sos vecinos. 
Afortunadamente no hnbo desgra-
cias personales qoe lamemar. 
L a s autoridades y el vecindario r -
valizaron en el e m p e ñ o de prestar au-
xilio á las victimas de la i n u n d a c i ó n . 
Perecieron muchos animales meno-
res. Los desperfectos en la propiedad 
son de p e q n e ñ a importancia. 
A las siete d é l a m a ñ a n a de hoy co-
menzaba á decrecer el desbordamien-
to del río. 
NECROLOGIA. 
ALBERTO L E A L 
E s t a b a previsto el triste ü n del po-
bre amigo. 
E n la noche de ayer y en nna celda 
de la Quinta del R e y e x h a l ó el ú l t mo 
suspiro quien en v ida fué D . Alberto 
Lea l y Sampera, 
A l lado del lecho, en sns ú l t imos mo-
mentos, estaban el hermano del ñ n a d o , 
D , J o s é L e a l , y el que foó su amigo y 
c o m p a ñ e r o inseparable, Manolo Menóu-
dez, á quien esta desgracia hiere inten 
s á m e n t e en una de tna m á s hondas 
afecciones. 
E n plena juventud, halagado por la 
fortuna y sin contar m á s que amigos 
en todas partes, baja á la tumba A l -
berto L e a l , dejando eo^ouantoa le cono 
o í a m o s el recuerdo imborrable de su 
carácter , siempre franco, y de sus sen-
timientos, siempre levantados. 
B c e n amigo, consecuente y par iñoso , 
su muerte lleva el duelo al seno del 
Unión Olub, la elegante sociedad don-
de todos le quer ían y todos, hoy, ante 
su tumba, rinden el postres testimonio 
de car iño . 
L a doloropa nueva ha sido y a tras-
mitida, por cable, á los padres de A l -
berto, residentes en Barcelona, donde 
estuvo á visitarlos, no ha mocho, antes 
de BU vuelta á esta ciudad de uno de 
los viajes de recreo qne frecuentemen-
te hac ía el estimado joven. 
Tres diaa han bastado para arreba-
tar una existencia q u é solo parec ía res-
pirar vigor y lozan ía : el s á b a d o c a y ó 
en cama Alberto, el domingo le foé he-
cha l a operac ión de la apendioitis y 
ayer e x p i r ó . 
A las cuatro y media de esta tarde 
se e fec tuará su entierro saliendo el fú 
nebre cortejo de la capil la de la Quin-
ta del Key , 
Pobre Albertol 
mm ísm 
NO H U B O C O N S P . I O 
Por hallarse el Goberaadcr Mil i tar 
de la i s la sumamente ocupado en el 
despacho de asuntos que han enviarse 
m a ñ a n a á Washington, no ae c e l e b r ó 
en la m a ñ a n a de hoy el acostumbrado 
Consejo de Secretarios. 
L A C A R R E T E R A D B 
S A N A T O N T O A L R I N C O N 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
ha participado á la A l c a l d í a Munici-
pal de San Antonio de lo B a ñ o s que 
habiendo surgido algunas diflcultades 
para el empleo de la piedra existente 
en las carcas de la carretera entre esa 
pob lac ión y el H i n c ó n se hace nece-
sario qoe se cumpla el ofrecimiento 
hecho por m e d i a c i ó n del Alca lde y la 
C o m i s i ó n de vecinos que en en d ía se 
n o m b r ó al efecto, y se d é la piedra ne-
cesaria para estos trabajos con objeto 
de evitar que sean suspendidos. 
M A N G A D B V I E N T O ] 
E l Alcalde Municipal de Conso la -
c ión, pasó ayer el telegrama siguiente 
al Secretario, de Es tado y Goberna-
ción: 
"Mayo 20 de 1901. 
U n a fuerte manga de viento, á las 
diez y media de la m a ñ a n a de hoy, de-
rrumbó en esta vi l la nueve casas de 
viviendas, de guano, cuatro de curar 
tabaco, cercas y algunos otros des-
perfectos menores, ocacionando una 
c o n t u s i ó n leve á la s e ñ o r a de don In -
dalecio G r a n d a y las p é r d i d a s natu-
r a l e s . — D í a z Arras t ia , 
L A S F I N O A S , S ü P R O D U O O I O N 
Y E L I M P U E S T O S O B R E E L G A N A D O 
E l Ayuntamiento de G ü i r a de Melé 
na ha pedido al Secretario de Estado 
y G o b e r n a c i ó n que proponga al Gober-
nador militar de la is la la pub l i cac ión 
de una orden disponiendo la tributa-
c ión de las fincas quo se encuentren en 
producc ión , y que se restablezca el im-
puesto sobre el consumo de ganado. 
F E L I Z V I A J E 
Mnchos y muy distinguidos viajeros 
l leva el vapor correo Al/onso X I J , qoe 
zarpó de este puerto ayer tarde, A la 
lista de loa nombres que y a hemos pu-
blicado hay qne agregar otros mnchos, 
entre los que recordamos los s i -
guientes: 
Don JORÓ B a r a n d i a r á n , jefe de la im-
portante casa de comercio que gira en 
esta p l a z j bajo la r a z ó n de B a r a n d i a -
rán Hermanos. 
Don Baldomcro F e r n á n d e z y F e r -
n á n d e z , almacenista de tabacos, que 
marcha a c o m p a ñ a d o de su esposa, la 
s e ñ o r a d o ñ a C l a r a Va l l e y sus hijos. 
Don J u l i á n P é r e z , socio de la res -
petable casa de Quesada y C o m p a ñ í a , 
el cnal va t a m b i é n a c o m p a ñ a d o de so 
familia, y 
Don Cesáreo V i g i l , socio que fué de 
la casa Suárez , Oaeto y C o m p a ñ í a . 
A todos deseamos feliz viaje. 
N U E V O C O M A N D A N T E M I L I T A R 
P o r haber marchado á los Estados 
Unidos, en donde piensa pasar nna 
temporada, el mujor Char les A , P . 
Haif ic ld, comandante militar de Puer-
to Pr ína ipe , se h» hecho cargo de este 
destino, provisionalmente, el c a p i t á n 
W . J . F i y n n . 
L A C A R N E E N S A N T I A G O 
E n Santiago de C u b a se ha formado 
un ít-fííí granadero que, con el objeto 
de normalizar el precio de la carne pa-
ra que e s t é al alcance de todas las for-
tunas, la expende á diez centavos la 
libra. 
Con tal motivo los tablajeros del 
mercado de aquella ciudad, que ve-
nían cobrando la carne á razón de 20 
y 25 centavos la libra, se han visto 
obligados á rebajar los precios. 
Y desde el d ía 11 1» venden t a m b i é n 
á real la l ibra, precio que a l decir de 
unos y otros, no les reporta utilidad 
alguna, 
P L A Z A D B L Y N N 
E n la ú l t ima s e s i ó n celebrada por 
el ayuntamiento de Tr in idad presentó 
el conceju) dnu Alfredo F e r n á n d e z de 
Coeto una mooión pidiendo le fuera 
p n e s t ^ á la PÍHE» del Mercado en cons-
trucc ión el nombre del actual Alca lde 
don Carlos E , L y n n , y que en la lápi-
da que al efecto s i construyera, se 
consignaran los nombres del Goberna-
doi que a t e n d i ó la ne t io ióo del créd i to 
y del Maestro de Obras que hizo el 
placo y viene dirigiendo los trabajos 
del edificio, ya bastante adelantados. 
L a Corporación a p r o b ó por unani -
midad la propos ic ión del s e ñ o r F e r -
n á n d e z de Coeto, 
P A B T I D O DNIÓN D E M O C R Á T I C A 
Directorio general, 
Sea-etaria. 
De orden del Sr . Presidente, cito á 
todos los s e ñ o r e s que componen el Di -
rectorio general de nuestro Partido, 
para celebrar s e s i ó n esta noche, á las 
ocho y media, en el s a l ó n del Círcn lo 
de la U n i ó n D e m o c r á t i c a , Consulado 
númf ro 111, para tratar de asuntos de 
importancia. 
Se suplica U puntual asistencia. 
Habana, mayo 21 de 1901.—El Se-
c r e t a r i o ^ . S., Francisco (Jarrera y J ú s -
tiz. 
CASA.S D E C A M B I O . 
Plata española de 79i á 79^ V, 
Calderilla de 78 á 78i V. 
Billetes B, Español . . de 7 á 7i V. 
Oro americano contra J d gi á I0 p 
español ^ 
Oro americano contra / d 3 ^ á 37 
plata española ^ 
Centenes á fi.62 plata. 
En cantidades á 6.64 plata. 
Luises ó 5.28 plata. 
En cantidades á 5.31 plata. 
E l peso americano en > d á ̂  v# 
plata e s p a ñ o l a . . . . ^ uo x 
Habana, Mayo '21 de 1901. 
Aduana de la Habana 
Estado de In recaudación obtenida en el 
día de la /echa: 
Bepó Recauda-
sitos ción firme. 
Derechos do importa-
c i ó n . . . 
Id.de puerto . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . . . . 
Idem cabotsye . . . . . . . . . 
Atraque de baques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
Derechos de Veterina-
ria 
M i s c e l á n e a . . . . . . . . . . . . 
Id.de almacenaje 
Id. de Muellaje.. 
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Total $ 15110 02 
Habana 20 de mayo de 1901. 
D R . T A B O A D B L i A . 
M B D I C O C I R D J A N O . 
Enfermedadee de la basa en general , m é d i o a i y 
q n i r á r g l o a i . C o o i a l t a : diari&i de 2 á 4. Indns tr ía 
a. 126. c 703 26-1 M/ 
Telegramas por el cable. 
SEIlVíCIO TELEGRAFICO 
DKL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H -ABAl- ÍA-
ESTADO^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De boy. 
Nneva Y o r k , mayo 21 
* ' E L M A T A N Z A S " 
Ha llegado á este puerta, procedente 
del de de la Habana, el vapor americano 
M a t a n z a s . 
Oindad del Oabo. mayo 21 
L O S L O E E S Á L A O F E N S I V A 
Ochocientos boers han ernzade el rio 
Orange para reforzar los comandes que 
tienen en los distritos del Este. 
SI general De Weet, jefa do las fuerzas 
boers que operan en aquella región, ha or-
denado que todos los comandes que están 
en la colonia de Orange pasen dicho rio. 
E M B O S C A D A S 
Varios destacamentos inglesas han cal-
do en la emboscada qne los boers han esta-
blecido alrededor de Pretoria; un tren fué 
volado con dinamita, resultando muertos 
el comandante inglés Heath, 
Son Petereborgo, mayo 21 
H U E L G A D J M I N A D A 
La huelga á que se refirió uno do núes" 
tros telegramas del sábido, ha sido domi-
nada despeój do haber sido reducidos á 
prisión sm principales promovedores. 
Manila, mayo 21 
E B N D I O I O N 
El cabecilla filipino Mcxica, se ha ren-
dido en Leyte, con cuatro ofioialos y vein' 
te hombros, al coronel americano Baybay, 
Nnev» Y o r k , Mayo 21. 
L A H U E L G A D B M A Q U I N I S T A S 
El presidente de la Unión Obrera ase-
gura que los dueños de unas fábricas, c u -
yos trabajadores suman en junto 30 000, 
han accedido ya á la pretensión de éstos, 
que cobrarán por nueve horas da trabajo, 
los mismos jornaleros que percibían cuan 
do trabajaban diez horas. 
Washington, Mayo 21, 
L O S D B U E O H O S S O B R E 
E L A Z Ü O A R 
El Tribunal Supremo de los Estado8 
Unidos ha fallado que la valoración de! 
azúcar, para la cobranza de los derechos, 
debe buscarse sobra el precio que rija en 
plaza el dia de la llegada del carga-
mento-
S a n Francisco , Mayo 21 
L A S E Ñ O R A D E ; MO K I N L E Y 
Continúa mejorando el estado de la se-
ñora de Me ¡unley-
Dnbl in , Mayo 21. 
E L C E N S O D E I R L A N D A 
Seeún el Censo que se aoaba de fermar. 
la noblación de lalanda es de i 456.546 
habitantes, cifra que arroja una disminu-
ción de más de 5 por 100 en diez años-
Londres, Mayo 21. 
R E G A T A D B P R U E B A 
En la tercera regata de prueba que se 
llevó á efecto ayar, el S h a m r o c k I I 
venció al S h a t n r o c k 1" 
L A S B A J A S E N B L T R A N S V A A L 
Los muertos qne tuvieron las fuerzas 
inglesas en el Sur de Africa, desde el 
principio de la guerra hasta Io de Mayo, 
ascienden á 14 970, en cuya ú'tiraa fecha, 
quedaban en dicha parte del mundo, 
249 416 soldados ingleses. 
Constantinopla, Mayo 21. 
L A C U E S T I O N P O S T A L 
Considórasa definitivamente arreglada 
la cuestión de la correspondencia diplo-
mática, 
Mando, Mayo 2 L 
E N L I B E R T A D 
El gobierno militar ha dispuesto que 
sean puestos en libertad varios millares 
de prisioneros en celebración de las ren-
diciones de los cabecillas Mascado y La -
cuna. 
P R E S O 
Por otra parte ha sido preso el gober-
nador civil de Lubang, al que so acusa de 
estar en complicidad con les insurreotcs-
loylMlento Harítlmo 
E L G A D I T A N O 
Ayer tardo entró en puerto procedente de 
Liverpool y escalas, ol vapor español Gadi 
tana, con carga y 132 pasajeros. 
B L O R I Z A B A 
Procedente de Tampico fondeó en puerto 
ayer tarde el vapor americano Orizaba, 
con carga y 13 pasajeros. 
E L J E S S I G A 
E l vapor inglés de este nombro entró en 
puerto ayer tarde procedente de Norfolk. 
B . F R A N K N B A L L E Y 
Procedente de Cayo Hueso fondeó en 
puerto eeta mañana la goleta americana 
B. Frank Nealley, con ganado. 
B L T J M O 
Con cargamento de ganado entró en puer-
to esta mañana procedente de Mobila, el 
vapor noruego Tjtno. 
B L F L O R I D A 
Este vapor americano entró en puerto 
esta mañana procedente de Cayo Hueso, 
con carga y pasajeros. 
B L H A V A N A 
Procedente de New T.^rk entró en puer-
to esta mañana, con carga y patajeios, el 
vapor americano H a r i n a . 
E L Y U C A T A N 
Para Veracruz y escalas ea! irn hoy el 
vapor americano Yucatán. 
G A N A D O 
E l vapor americano Orieabn A aver 
de Tampico 321 novillos par irea 
J . F . Berndes y Ca 
REGISTRO CIVIL. 
Mayo 17 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N ü B T E : 
1 varón blanco leginmo. 
D I S T R I T O S U R : 
1 varón blanco legltiaio. 
D I S T R I T O E S T K : 
1 varón blanco natural 
3 varones blancosle-ímrroa. 
J btnibra blanca itgliima. 
D I S T R I T O O K S T E : 
2 hembras blancas legitimas 
3 varones blancos legítimos 
l hembra mestiza natural 
1 varón meítizo natural. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O E S T K : 
Josó K, de la Flor y Mirones, con Juana 
Valdés, blancos. 
E B P U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : ' 
Felicia Gallol, 22 años, mestiza, Haba-
na, herida por icstruruento perforo-cor-
taute. 
Gustavo Martínez, blanco, 9 meses. Ha-
bana, Virtudes 137. Hidrocefalia. 
D I S T R I T O S D R : 
Eladio S. AntuBana, 1 y medio mes 
blanco, Habana, Cárraon 4. Enterocolitis! 
Pedro Quesada, de 27 ahos, blanco, Ha-
bana, Fieuras 72. Tuberculosis pulmonar. 
Isidro Suárez, 24 horas, blanco, llábana 
San Nicolás 1S5. Persistencia del agujeró 
de botal. 
Horterio Rodelgo, 3 meses, blanco, Ha* 
baña, Gali&no 116. Meningitis. 
D I S T R I T O E S T K : 
Ju¡in B. Carballo, de C8 años, blanco. 
Brasil, Merced 104, Arterio osclerosiú. 
Elvira Marcos, de 40 años, blanca, Ha-
bana, Luz 48. Tuberculosis pulmonar. 
Pastora Rey.de 33 años, blanca, España 
Obrapíi 93. Insuficiencia mitral. 
Carlos Hernández, da ü años, blanco, Ha-
bana, Cuba 77 Bronco pneumonía. 
D I S T R I T O O E S T E . 
Diego Lesundi, de 59 años, negro, Afri-
ca, Jesús Peregrino 9. Arterio esclerosis. 
Estrella Calbó, de 15 años, blanco, Ha 
baña, Municipio 57. Ingesto. 
Manuel Rey, de 42 años, blanco, Cana-
rias, Corro 18, Insuficiencia tricúspidia. 
Telesforo Sobrino, de 38 años.negro, Ha> 
baña, Nneva, Cáncer del hígado 
Dulce María Gómez, .de 5 meses, blanca, 
Colón, Rodríguez 3, Atropsia 
Consuelo Rodríguez, de 30 días, blanca, 
Habana, Concha. Raquitismo 
R E S U M E N 




N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. 
1 hembra, meetiza, natural. 
1 hembra, blanca, natural. 
Distrito Sur: 
I varón, blanco, legítimo. 
Distrito E»te: 
1 varón, blanco, legítimo. 
Distrito Oeste. 
1 hembra, blanca, legítima. 
I varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, mestiza, natural. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Norte. 
Ramón L , Longueira con Camila Peña y 
Hernández, blancos. 
Bernardo González y Fernández, con 
Ana Josefa de (X?una y Bufia, blancos. 
Distrito E*te: 
Octavio A. G. Zubízarrcta y Díaz con 
María de la E . F . M. T . Bernal y Ferrer, 
blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
Distrito Norte: 
Juan Pellicer, .w4 años, Mallorca, Lea l -
tad 30, Arterio esciorois, blanco. 
Dolores López, 03 añ«8 . Habana, Manri-
que 18, Tuberculosis pulmonar, blanco. 
Distrito Sur. 
Pedro Regalado, 5 días, Habana, San 
Nicolás número 270, Tótano infantil, mes-
tizo. 
María Chaple, 11 meses. Habana, Puer-
ta Cerrada 01, Meningitis tuberculosa, 
blanca. 
Desiderio Castillo, 50 años. Habana, Te-
nerife 11, Enteritis crónica, blanco. 
Francisca del Castillo, 89 años. Habana, • 
Zanja 5, Arterio esclerosis, blanca. 
Lázara Morell, 30 años, Habana, Flori-
da 10, Tube-culosis pulmonar, blanca, 
Ricardo Coronel, 39 años, España, Rayo 




Alfredo Valdéa, 33 años. Colón, San Lá-
zaro 303, Tuberculosis pulmonar, blanco. 
Juana Dihigo. 18 añoa. Matanzas, Espa-
da 30, Tuberculosis pulmonar, mestiza. 
Josó Borróte, 6 meses. Habana, Jesáa 
del Monte 227, Enterocolitltf> negro. 
José Mazoso, 42 años, España, L a Purí-
eima. Fiebre tifoidea, blanco. 
R E S U M E N . 




Y K G K T A L 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años do éxito y más 
do Dcscientoe Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que i^ejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros do la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abro 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dóu más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse ©1 LICOR 
DE B R E A DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DROGUERIA íeS, JOSÉ 
Habaos 112, Esquina á Lampsrllifl. 
Y en todas las Boticas acreditada 
de la Isla da Cuba. 
D I A R I O D E LrA MARINA—Mayo 21 de 190I 3 
ESPAÑA 
EXPOSICION M A M L E M 
BE PIQOEÑJS INDOSTRIAS 
CRGrANISA D A 
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E s t e es el t í t u l o de ana gran asocia-
c ión de obreros de E l Baoorial perte-
necientes á todas las artes y oficios qae 
f o o d ó y preside el letrado señor Serra-
no E c h e v a r r í a . 
E l Real Patrimonio y nnmerosas per-
í o n a l i d a d e s de la pob lac ión y de sn co-
lonia veraniega ayudan á la Sociedad, 
qae tiene en c o n s t r a o c i ó n sus propias 
cscnelas, reúne nn peqneí io capital per-
fectamente adminiatrado y aspira para 
en engrandecimiento á la contratac ión 
de obras y al amparo del obrero que 
por accidentes del trabajo ó por su ve-
jez quede imposibilitado de ganar un 
jornal . 
Entus iastas estos obreros por la fi-
nalidad de su E x p o s i c i ó n , acaden en 
gran o ú m e r o para justificar que la pro-
vincia de Madrid cuenta con elementos 
valiosos de ins trucc ión y de trabajo. 
E n razón á estas oircunstancias, se les 
in s ta lará en un pabe l lón indepen-
diente. 
H ó aquí la lista de los expositores y 
productos: 
SeSrr i tas Milagros y María Z * r z a , 
l o é í F e r n á n d e z , Emi l ia G ó m e z Menén-
de/ , ü o n o e p o i ó n S á n c h e z , Carmen Me-
n é n d e z y otraa; bordados en sedas, ma-
llas, escamas de besugo, cuadros a l 
6 eo. bordados en oro y mneatrario en 
meaa revuelta de toda clase de borda-
dos. 
A r t u r o Garc ía Maroto; ana máqui -
na e léc tr ica construida por el mismo, 
para funcionar á la vista del p ú b ' i o o . 
Carlos Huerta Paz; fotograf ía . 
J u a n Benito; trabajos en calzado. 
Leoncio S á n c h e z y Emil io Martin; 
gaseosas y ponche de su i n v e n c i ó n . 
Ar ias ; trabajo en calzado especial. 
Manuel 0: iv8; trabajos en pintara 
í e c o r a t i v a y en marqueter ía . 
Inocente Vázquez ; trabajos espeoia-
.ts de eban i s t er ía y marqueter ía y cua-
dro en maderas bastas del retrato del 
prppidente. 
Var ios vecinos; trabajos de ebanis-
ter ía fabricados en la localidad. 
J o s é Vicente Maroto: trabajos de es-
terer ía . 
A lvaro Maroto, J o s é G a r c í a G o n z á -
lez y otroe; trabajos especiales de di-
Eeoación. 
J o e é Soto, dueflo de E l Para í so ; ca-
miser ía fina^y ropa blanca. 
Pedro Bernajdino; objetos de alfa-
rería. 
F é l i x Moreno; objetos de v idr ier ía . 
J o e é Pascual : trabajos en vidrio. 
Bonifacio Yil lamayor; obras de ce-
rrajería. 
Espinosa; g é n e r o s de confitería y re-
p o s t e r í a . 
Homero; sas trer ía . 
R o m á n R o d r í g u e z ; trabajos de con-
fitería. 
L u i s Atochero; jard iner ía . 
Pedro H e r n á n d e z y Ard id ; este-
rería. 
J o a q u í n Paz; trabajos de c e s t e r í a . 
Rofino P é r e z , modelos de talabarte-
ría y guarnicionero. 
J o e é C r u z , Saturnino Pozo é Is idro 
CarriUo; trabajos de bordado de pelo 
sobre cristal . 
Satnrio Senra; balaustres de pie-
dra . 
Gregorio A s t o r g » ; zapater ía . 
Aniceto R o d r í g u e z ; m á r m o l e s . 
O e r m í n Herrero; s i l l er ía . 
Jncinto Cas i l las y N i c o l á s P izarrro , 
carniceros, p r e s e n t a r á n una longaniza 
de 11 pies en asiento y 22 pies de lon-
gitud. 
Pedro H e r n á n d e z , trabajos de este-
ret ía , nnn especial dedicado á S. M . la 
B ina Regente, que consiste, sobre 
junco, en bordado de la corona real en-
lazada á la del monasterio, resultando 
la parri l la y la palma, todo rodeado 
por el collar del To i són de Oro, y com-
prendido en una greca de flores borda-
das. 
L u i s Porras y Mart ínez de Velasoo, 
de la colonia veraniega, un s a l ó n de 
muSecas de G9 c e n t í m e t r o s de alto, nn 
metro 25 c e n t í m e t r o s de largo; decora-
do con pintaras al ó leo , bustos y e s t á -
tnas de China , gran mobiliario "á la 
dernler," focos e léc tr icos , chimeneas á 
la francesa, pajarera, luz e léc tr ica y 
r* tratos, entre ellos, de nn trabajo es-
pecial, el de S. A . R. la infanta d o ñ a 
laabel . 
E s t e artista presenta otros trabajos 
muy hermosos de trabajos de papel 
recortado y de fotografía, ampliacio-
nes y pinturas, en el mismo p a b e l l ó n 
de esta localidad y en los generales. 
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X I V 
L a comitiva hizo alto en Rosolvozi» 
pues calculaba el principa que C o m k i 
y Osineki ir ían hasta allí d e s p u é s de 
la derrota de Polonia. 
L a s tropas tomaron posiciones y es-
peraron tranquilas la batalla. Mandá-
ronse deetaoamentOB en todas direccio-
nes. Hacia la tarde s e g ú n se supo que 
por la parte de ConstatiDov v e í a s e 
avanzar un cuerpo de ¡ufantería. 
Visnevtsco, rodeado de sus oficiales, 
púdose á observar. Dos regimientos 
a n u n c i á n d o s e al son de las trompas 
guerreras, v i éronse avanzar d is t inta-
mente. 
Llegaron al fia y dos comandantes 
se acercaron al pr ínc ipe para ofrecerle 
sus servicios, hira* 'Joribki y O i i n e k i . 
A la vista de Visnevesco, en medio de 
su estado mayor, se tnrbaron aguar-
dando la respuesta. 
— L a rueda de la fortuna,—dijo el 
JüfGOS FLORALES EN ALr0Y 
UN DISCUESO DE CANALEJAS 
A k o y 29 (9 30 mañano. ) 
Anoche á las once terminaron los 
juegos florales, que han revestido ex-
traordinaria brillantez. 
E l sa lón de la rotonda del C írcu lo 
Industrial , donde se c e l e b r ó el arto, 
h a l l á b a s e totalmente ocupado por una 
concurrencia d i s t i n g u i d í s i m a , entre la 
que descollaba lo m á s selecto de la 
buena sociedad alcoyana. 
A las nueve de la noche c o m e n z ó el 
acto, entrando en el s a l ó n las antori-
dades y ¡os invitados, entre ellos el 
general D . Jul io Moltó,x el ingeniero 
S r . Lafarga, el doctor Candela y el 
S r . Po ig Boronat, presidente de la D i -
p u t a c i ó n provincial d« Valencia, 
E l alcalde, D . Severo Pascua l , ha-
bla como presidente del jurado, salu-
dando á la concurrencia, y manifes-
tando d e s p u é s que se h a b í a adoptado 
el acuerdo de que fueran l e ídos única-
mente loa trabajos que sus autores 
p r é s t e n s e á hacerlo. 
D a las gracias al S r . Canalejas por 
haber aceptado el cargo de mantene-
dor y elogia la bondad de las damas 
que se han prestado á realzar con sus 
e cantos la brillantez de esta solemni-
dad. 
N i é g a s e á hablar de la reina de la 
fiesta, porque le unen á ella directos 
lazos de parentesco. 
E * muy aplaudido. 
E l poeta premiado con la flor natu-
ral , D . J o s é Calzada ü a r b o , v a por la 
reina, a c o m p a s á n d o l e D . Santiago 
Roig, D , J o s é Cort , D . Vicente Pas-
cual y D . J u a n Boronat. 
A los acordes de la Marcha Rea l en-
tra la reina de la fiesta, seguida de la 
corte de amor, y ocupan el trono entre 
grandes aplausos. 
D . J o s é Calzada . D . Jul io P u i g , don 
Remigio Visado y D . Gonzalo F r a n s y 
G a r c í a , leyeron los trabajos premia-
dos, siendo todos muv aplaudidos. 
D . Ju l io P u i g ha obtenido tres pre-
nríos; 
U n a vez entregados los premios, le-
v a n t ó s e el S r . Canalejas. 
Sus primeras palabras son de saludo 
para la reina de la fiesta, dedicando 
hermosos per íodos á ensalzar tan cul-
to e s p e c t á c u l o , que dice permite colo-
car sobre el solio á la m á s gentil de 
las a lcoyan-s , a c o m p a ñ a d a de nna 
incomparable corte de damas. 
Manifiesta luego que de todos los 
temas de este certamen le merecen las 
mayores s i m p a t í a s el que se refiere á 
las viviendas para los obreros, pre-
sentado por la E s c u e l a de A r t e s é I n -
dustrias, ganando el premio el doctor 
E s p í n ó s . 
I n v i t a á todos á trabajar activamen-
te para dotar á los obreros de buenas 
viviendas. 
Rea lza con frase e l o c u e n t í s i m a la 
magnificencia del acto, donde todos 
respiran un ambiente de alegre bien-
estar, mientras muchos obreros care-
cerán de albergue, y se ofrece para 
contribuir en primera l ínea á la reali-
zac ión de tan út i l y p r á c t i c a idea, se-
ñ a l a n d o como la mayor gloria para la 
reina de la fiesta el poder ofrecer an-
tes de que se cumpla un a ñ o cuatro 
viviendas donde puedan cobijarse 0-
tras tantas familias obreras. 
P a r a conseguirlo, dice, s ó l o se nece-
si ta voluntad, cond ic ión que los aleo-
yanos tienen sobradamente demostra-
do poseer. 
Insistiendo en esta idea, dice qne si 
estas fiestas deben significarse por su 
fin práct ico , nada tan conveniente co-
mo la c o n s e c u c i ó n de este humanita-
rio pensamiento. 
Debe trabajarse—exclama—por el 
engrandecimiento de la patria. A y e r 
c o n s i g u i ó s e colocar l a primera piedra 
del viaducto, hoy se ha inaugurado el 
gabinete b io lóg ico municipal. ¡Qué sa-
t i s facc ión para todos, si dentro de un 
a ñ o o frec i éramos varias viviendas á 
los obrerosl 
Pide á todos sacrificios en favor de 
la patria. 
Antes—dice—la patria p e d í a hom-
bres aguerridos y valientes; hoy les 
exige d e s i n t e r é s , saber, v irtud, talento 
y actividad. A s í se engrandecen las 
naciones. 
H a b l a de la re l i g ión , sosteniendo 
que es la base m á s firme de la Consti-
tuc ión ; ni l a po l í t i ca ni nada, puede 
v iv ir sin la re l ig ión , oomo no hay v ida 
por falta de o x í g e n o bajo la campana 
de nna m á q u i n a p n e u m á t i c a . 
No solamente se practica la re l ig ión 
en el templo, sino amando á la fami-
lia; estudiando y siendo virtuosos y 
ú t i l e s á la patria y á nueslros seme-
jantes. 
C o n t i n ú a tratando de l a r e l i g i ó n , 
aconsejando que se infiltre en l a fa-
milia como base de l a r e g e n e r a c i ó n del 
pa í s . 
A ñ a d e qne tiene nna gran tristeza 
en el alma, lo cual influye para qne 
en sus discursos prevalezca la nota 
melancó l i ca . 
pr ínc ipe ,—humi l l a la serviz de los or-
gullosos. No h a b é i s querido venir 
cuando se os l lamaba, y ahora os pre-
s e n t á i s e s p o n t á n e a m e n t e . 
— ¡ A l t e z a l — m u r m u r ó Oain^ki—con 
toda mi alma deseaba pelear bajo vues-
tra bandera, m á s me fué vedado. 
—¿El pr ínc ipe Domingo ha dado en-
tonces c o n t r a o r d e n ! — p r e p u n t ó Vine-
vesco. 
—No, m á s la primera orden h* d is -
t ra ído muchos soldados de Vues tra 
Alteza Ahora , bajo vuestro man-
do estamos prontos á luchar y á mo-
rir. 
E s t a s palabras produjeron buena 
impres ión en el pr ínc ipes y sus oficia-
les. Osinski , era un valeroso militar, 
y á pesar de su edad, pues no contaba 
más de cuarenta a ñ o s , t e n í a y a fama 
de bravo, y temido guerrero. Todos 
iniiaban curiosamente en noble perso-
na. Alto, derecho, con sus grandes bi-
gotes retorcidos, recordaba no soldado 
de la.guerra de los treinta a ñ o s . C o . 
riski,* tártaro de origen, no se le pare-
c ía en nada. Bajo, rechoncho, aunque 
recio, hacia una ex traña figura al lado 
de su compañero . E r a coronel de la 
infrtUteria alemana y se d i s t i n g u í a por 
su coraje, lo férreo de su disciplina y 
lo obstinado de su t e són . 
—¡t í speraraos las ó r d e n e s de Vues-
tra Altezal—dijo Ooioski. 
— O Í doy gracias, y acepto vuestros 
eervioios. ¡Sé oue un soldado debe de 
U n poderoso motivo de tristeza en 
el desastre sufrido por E s p a ñ a en l a 
ú l t i m a guerra, y el orador l a m é n t a s e 
de que hubiese sido d e s o í d o cuando 
con tiempo suficiente a d v i r t i ó que de-
b í a n robustecerse, "costase lo que 
costase,'7 aquellos organismos destina-
dos á defender la patr ia . 
Termina en párrafos b r i l l a n t í s i m o s , 
manifestando que muchos e s p a ñ o l e s , 
cuando in i c ió se el conflicto con los 
Estados Unidos, optaron por la nota 
placentera; él , en cambio, se d e c l a r ó 
pesimista, que entre otras ventajas se 
ha visto que t e n í a la de ser previsor. 
L a concurrencia en masa se levan-
t ó , aplaudiendo con delirante entu-
siasmo al orador insigne. 
E l S r . Canalejas a c o m p a ñ ó á la rei-
na de la fiesta fuera del s a l ó n , d á n d o -
se el ecto por terminado. 
CATALUÑA 
DESDE BARCELONA 
L A H U E L G A D E T R A N V I A S 
Barcelona 30 (1,25 madrugada.) 
Los delegados de los huelguistas, en la 
conferencia celebrada con el Gobernador, 
han acordado modificar la base cuarta en 
el sentido de autorizar á la Sociedad elec-
tro-animal para que sus empleados puedan 
asociarse, no poniendo en ello inconveniente 
de ningún género, y caso de que alguno se 
resistiese, y» directa, ya indirectamente, 
que se le indique la necesidad absoluta de 
asooiarse. 
Los delegados regresaron al Centro de la 
Sociedad con objeto de dar cuenta á la 
Asamblea reunida de la nueva redacción de 
la base. 
Disentida ésta, se ha acordado modificar-
la en el sentido de que sean las Compañías 
las que indiquen la necesidad de asociarse. 
Varios huelguistas han declarado qae na-
da g a n a n conviniendo en continuar l a 
huelga. 
L a Asamblea ha acordado en aceptar la 
base, dando un voto de gracias á la Junta 
directiva. 
Los delegad's, acompañados del abogado 
de la Asociación, han vuelto á la una de la 
madrugada a conferenciar con el Goberna-
dor, con objeto de lograr que firmen la base 
las Compañías, y de este modo reanudar el 
trabajo hoy á primera hora. 
Barcelona 30 (1,25 madrugada.) 
L a Compañía de ómnibus catalana ha ac-
cedido á las pretensiones de los huelguistas. 
Estos se niegan á reanudar el trabajo í n -
terin el arreglo no sea general. 
L a Guardia civil ha retirado las piedras 
colocadas en la vía de Badalona, donde 
descarrilaron los tranvías. 
No ha ocurrido ningún incidente. 
L a tranquilidad es completa. 
Barcelona 30 (2 madrugada.) 
E n este momento termina CQ el Gobierno 
civil la conferencia celebrada con el Sr. L a -
rroca por las comisiones de patronos y 
obreros. 
A pesar de los esfuerzos hechos por el 
Gobernador, ambas partea han mantenido 
su actitud. 
Loa obreros proponían, visto sin duda 
qae las corrientes les eran desfavorables, 
que las Compañías pudieran admitir em-
pleados nuevos, á condición de indicarles la 
necesidad de adherirse al Centro de Aso-
ciación. 
L a animación ahora entre loa obreros es 
extraordinaria y grande la diversidad de 
pareceres, pues mientras unos so muestran 
acérrimos partidarios de la continuación do 
la huelga, otros lamentan la tirantez á que 
se ha llegado y que les ea tan perjudicial. 
Se comenta mucho que los huelguistas 
hayan utilizado hoy para todas sus visitas 
y ''restícnea loa carruajes de piara, yendo 
do un lado á otro de la población. 
Esto ha exacerbado á mucha gente que 
sufre molestias y perjuicios por causa de la 
huelga. 
Barcelona 30 (1 36 madrugada.) 
L a Compañía de ómnibus catalana, en 
vista de la actitud de los huelguistas, ha 
acordado suspender indefinidamente el ser-
vicio, y llegar hasta la venta del material 
antes que ceder á la caprichosa oretensión 
do la asociación forzosa de los empleadps. 
Circula el rumor de que ciertos elementos 
que simpatizan con los huelguistas, traba-
jan para conseguir la huelga de los carre-
teros, carreros y otros operarios del muelle. 
L a totalidad de las Compañías se incli-
Í nan á resistir las exigencias de los huel-guistas. Se dice que probablemente muy pronto, 
quizás hoy, saldrán coches custodiados por 
la fuerza pública, con personal completa-
mente nuevo ó inspectores antiguos. 
L a opinión, aunque censura los abusos de 
las Compañías con el público^ reacciona en 
favor de ellas, desagradablemente impre-
aionada por las pueriles exigencias de los 
empleados. 
E l Gobernador, que ha trabajado ince-
santemente todo el día para conseguir un 
mátuo arreglo, está dispuesto á proceder 
con energía haciendo cumplir á todos sus 
deberes. 
Barcelona 30 (2 tarde.) 
Continúa sin resolverse el conflicto creado 
por la huelga de tranvías. 
L a Guardia civil vigila las vías de Bada-
lona y San Andrés, que no han interrumpi-
do el servicio. 
Las empresas perjudicadas por la huelga 
han publicado un anuncio pidiendo per-
sonal. 
Varias jardineras automóviles y otros ve-
hículos prestan servicio en los distritos que 
recorrían los tranvías y los rippors. 
L a tranquilidad es completa. 
Barcelona 30 (8,18 noche ) 
L a dirección do la Compañía de tranvías 
ha advertido á los huelguistas q ae mañana 
les pagará los jornales devengados, previa 
devolución de los efectos de la Empresa que 
tienen en su poder. 
A los conductores e.e les devolverá tam-
bién la fianza con los intereses correspon-
dientes. 
l ío se reanudará el servicio con personal 
nuevo h a s t B el jueves, en previsión deque 
el 1? de Mayo pudiera ocasionarse algún 
conflicto. 
Los huelguistas han convencido á varios 
esquirols para que no trabajen. 
L a Guardia civil continúa custodiando 
los coches del litoral de Sao Andrés. 
E l Juzgado ha tomado declaración á los 
obreros que abandonaron el servicio en la 
línea de Badalona con infracción de la ley 
de ferrocarriles. 
Se dice que los huelguistas imnedirán ma-
ñana el servicio en la línea de Badalona. 
Torniéndoee un grave conflicto, se han 
dispuesto retenes y se han enarenado las 
ramblas, plazas y otros puntos de la ciu-
dad. 
L a Compañía catalana también ha con-
vocado á los huelguistas para el cobro de 
sus haberes. 
Sa toma nota de los obreros despedidos 
que quieran ofrecerse á trabajar, á fin de 
que el día que se consideren necesarios, 
pueda avisárseles si les convienen las nue 
vas bases que la Empresa dará á conocer 
oportunamente. 
E n algunos cambr a de línea y en la de 
Badalona, la policía ha retirado piedras co-
locadas por loa huelguistas. 
C A N A R I A S 
Según dicen de la isla del Hierro, la falta 
de lluvias ha hecho pérder toda esperanza 
en la cosacha del actual año agrícola, ha»ta 
el extremo de que no preocupe la plaga de 
la langosta y se piense ya seriamente en 
precaver las angustias de la sed. 
E n carta que escriben de la Orotava se da 
cuenta de los grandes destrozos que ocasio-
naron en aquel Valle las lluvias de los últi-
mos días. 
Desde el día 10 de Abril al oscurecer, 
hasta el 30 por la mañana, no cesó ni un 
sólo momento la lluvia torrencial. 
L a jurisdicción de la Villa ha sido la me-
nos castigada, pero en las de la Rambla, 
Realejo bajo, Puerto de la Cruz y Santa 
Ursula, les daños han sido de mucha consi-
deración. En la Rambla, la lluvia destrozó 
varias fincas de la propiedad de don Felipe 
Machado y Benítez de Lugo, llevándose 
huertas enteras; la carretera quedó inter-
ceptada en largos trozos por e! desborda-
miento de los barrancos y la caida de pare-
des de fincas. L a ermita de San Pedro, en 
el Realejo bajo, destruida casi totalmente; 
en el Puerto de la Cruz, desapareció la mitad 
de una finca de doña Guadalupe del Hoyo, 
dejando llena de escombros la otra mitad; 
en Santa Ursula se inundaron varias casas, 
teniendo sus moradores que salir casi á na-
do; entre la Vida y el Puerto, el puente lla-
mado el de los siete ojos, qne está entre las 
fincas " L a Galvana" y "San Jerónimo", 
así como el barranco de San Felipe son un 
peligro constante é inminente, no sólo para 
los propietarios colindantes, sino principal-
mente para la población del Pnerto. Para 
remediarlo debieran tomar en serio el asun-
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obedecer: si e n v i é á bascares, es por-
que no sab ía q o ó orden t e n í a i s . Sere-
mos c o m p a ñ e r o s en buena y mala suer-
te, pero espero que no e s t a r é i s descon-
tos de mí. 
Si vuestra Alteza, queda contento 
de nosotros, será el mayor premio que 
que podemos recibir. 
— ^ B s t á muy léjos el enemigo? 
L a vanguardia e s t á cerca, poro el 
cuerpo principal no l l e g a r á haata el 
alba. 
Tenemos tiempo. A h o r a haced 
destilar á vuestros soldados p s r a qne 
vea so aspecto. 
Los dos coroneles volvieron á sus 
regimientos, y momentos d a s p u é s , á 
sn cabeza, atrabesaban el campamento. 
ü u marmullo de a d m i r a c i ó n e s t a l l ó 
entre los polacos, al ver la marciali-
dad, la limpieza, la prec i s ión con qae 
ejecutaban los movimientos todos 
aquellos soldados que acababan de 
llegar. 
E n el .campamento luego, s ó l o se 
hablaba de tác t i ca y estrategia com-
parando las caalidades de los diversos 
soldados que cada cual conoc ía . 
L a infanter ía zaparogha,—ieoia 
Sasvilicoeki,—es excelente, sobre todo 
de trás de una trinchera, pero é s t a , me 
parece que no tiene nada que envi-
diarle. 
E s mejor y e s t á más acostumbra-
da a l fuego. 
—Pe todos modos son ¿oldados muy 
p e s a d o s , — r e p l i c ó V e r s c í n l . — Y o con 
mi regimiento tár taro me e m p e ñ o en 
cansarles á los tres d í a s y destrozarles 
en uno. 
—De todos modos son buenos so lda-
dos. 
Longinos Podbipienta dijo con su 
sonsonete lithuano: 
—Dios, con su misericordia ha dado 
á los distintos pueblos diversas cuali-
dades. Yo , he o ído decir que la caba-
l lería polaca es la mejor del mundo, 
pero en cuanto á infanter ía , ni la hún-
gara ni la nuestra pueden competir 
con la alemana. 
—Dios ea jna to ,—rep l i có Zagloba,— 
A t í , por ejemplo: te ha dado ana gran 
fortuna, una espada descomunal y a n a 
fuerza tremenda, pero en cambio te ha 
negado los sesos qae necesitabas. 
Longinos, o o n t e i t ó con ea aoostam-
brada tranquilidad: 
— Y á tí te ha dado nna lengua asaz 
larga. 
— ¿ S a b e s en que se distingae el 
hombre del broto! 
— j E n qaé f 
— E n la razón y en la palabra. 
—Bien d i c h o , — e x c l a m ó Migarsoio. 
— S i no comprendes por qué los po-
lacos tienen la mejor caba l l er ía , y los 
alemanes la mejor infanter ía , ó y e m e y 
te lo voy á explicar. 
—¿Por q u é , por q a é l 
—fle aqaí por qué . Dios formó el 
caballo y lo p r e s e n t ó á los hombres 
to tanto Aquel Ayuntamiento como la Di-
putación provincial, pues si no se atiende á 
ello con urgencia, sabe Dios cuáles podrán 
ser las consecuencias. 
Loa señores que fonman la comisión de 
la Cámara Agrícola de Orotava han hecho 
circular en dicho Valle, una hoja dando á 
conocer las bases que algunos señores co-
merciantes de Santa Cruz proponen para 
el establecimiento de una fábrica azucarera 
en aquella jurisdicción. 
Dichas bases son: 
1" E l precio de la caña de azácár será 
el de dos pesetas; mas, si el agricultor lo 
prefiere, se hará la molienda por su cuenta, 
cobrándole el costo de ella y un tanto por 
ciento por el trabajo y venta del azúcar, 
qne se establecerá previamente, ó ae las 
dará un precio por la caña y un tanto por 
ciento sobre los beneficios de la molienda, 
s' así lo desean. E l precio de dos pesetas 
quintal se entiende en la la fábrica. 
2 ' E l plazo del contrato será el de quin-
ce años. 
3a E l agricultor tendrá el derecho de 
que se le adelante el guano ó i gredientes 
qae se necesite para el cultivo de la caña á 
los precios de plaza para pagarlos en la 
recolección de la misma, COTQO también el 
de nn tanto por ciento sobro el valor de la 
caña para pagar en la misma forma, car-
gándole en ambos casos el seis por ciento 
anual como interés. 
4" Todos y cada uno de los agricultores 
tienen el derecho de ser accionistas, si así 
lo desean, y el de pertenecer á la Junta de 
gobierno de la Compañía. 
En el pueblo de Buenavista, las lluvias 
de los pasados días inundaron una c*sa, 
pereciendo nueve personas que en ella ha-
bitaban, habiéndose hallado siete cadáve-
res y faltando dos. 
L a Asamblea Suprema de la Cruz Roja 
ha concedido un donativo de quinientas 
pesetas para socorrer á las familias más 
necesitadas de Lanzarote y Fuerteven-
tura. 
Agítase en Fuerteventura el pensamiento 
de constituir allí una Cámara Agrícola, 
proyecto que seguramente reportará bene 
fleios á la isla. 
Dicen de la Laguna qne las lluvias to-
rrenciales han cansado grandes pérdidas en 
la vega de la ciudad, que se inundó; pero 
sin que haya que lamentar ninguna des-
gracia personal, ni siquiera se tiene noticia 
de que haya perecido ningún animal. 
Según cartas de Arrecife, continúa la 
sequía en Lanzarote, pues loa pequeños ro-
cíos que han caído apenas si han refrescado 
las tierras, pues los algibas no han cogido 
agua. 
De los campos y de pantos bastante lejos 
vienen á Arrecife camellos con dos barricas 
llenas de agua, cuyo contenido venden de 
puerta en puerta al precio de cinco reales 
L a miseria de los campos hace que las po-
bres gentes agoten reatos de agua que al-
gunos tienen para llevarla á vender á 
Arrecife. 
Ha fallecido en Arrecife la respetable 
anciana doña Petra Reyes Galleros, á la 
avanzadísima edad de 103 años. 
Viv.ó, pues, en tres siglos. 
Y 
LUNA DS MIEL AMARGA 
P a r í s 12 de Moyo.—d\ Ori de Par í» 
publica el art ículo siguiente que es 
atribuido á un faacionario de la Oorte 
de Holanda: 
«'En el hogar d o m é s t i c o de la reina 
Guil lermina se alzan negras nnbas. L a 
joven soberana se resiste contra los 
consejos de en madre á las instancias 
qne hace su esposo para que le pague 
las enormes deudas qae contrajo antes 
de la boda. 
E l pr ínc ipe consorte, como sn padre 
y sobre todo como su tio, es no p r ó d i g o 
incurable. Antes de ir á reunirse con 
su prometida esposa en el castillo de 
Loo, h a b í a firmado recibos á un sindi-
cato de sos aoreedorea dirigido por el 
prestamista F r a o k Furtonmein, pro 
metiendo pagar nn tercio de sus d e u -
das á loa seis d ía s de celebrado el 
matrimonio. 
D e s p u é s de reiteradas peticionei?, 6in 
resultado el representante del sindica-
to se d ir ig ió á la H a y a y e n v i ó á la 
reina, con autor izac ión del deudor 
ana nota de las deudas de su marido. 
Pero Guil lermina se n e g ó en abso-
luto á pagar, y a d e m á s hubo de mani -
festarse muy indignada contra la con-
ducta de su real esposo. L e entró un 
acceso de furia terrible y t e r m i n ó 
por acusar al pr ínc ipe de falsario d i j i -
mulado. 
L a reina madre ruega en vano to-
dos los dias, pero Gui l lermina dice 
que: 
ana cosa os el amor 
y el negocio es otra cosa, 
parodiando la frase del dramaturgo 
español ; y se niega en redondo á sol-
tar no centavo." 
A i D W i a iIb Dreffns 
Oon el t í tu lo "Oinoo a ñ o s de mi v i -
da" aparec ió el 1° de Mayo, s i m u l t á -
neamente en P a r í s , Londres, Ber l ín y 
Nueva Y o r k , un libro, escrito por el 
para que alabaran au obra. E n aquel 
tiempo, h a b í a n un a l emán , á quien el 
Señor p r e g u n t ó : «'Qué es esto?" Y 
como contestara el a l e m á n Pferd,—ex-
c l a m ó : el S e ñ o r : — ' ^ O ó m o l dices, ¡pséí 
Sabe, que no montarás nnnea este 
animal, y qne ei lo intentas, lo h a r á s 
p é s i m a m e n t e . " Habiendo dicho esto, 
d ió el caballo a l polaco, y por eso, la 
cabal ler ía polaca es mejor que las 
otras. L o s alemanes, corrieron d e t r á s 
de el Señor pidiendo perdón, y tanto 
corrieron, que por eso son reputadas 
los mejores infantes del mando. 
—¡Tiene g r a o i a l — e x c l a m ó Longi-
nos. 
L a c o n v e r s a c i ó n se in terrumpió , 
porque llegaban otras tropas de un 
pueblo oeroano á Oonstantinov. A l 
cabo de un rato, llegaron al campa-
mento mandadas por Qamnel L a s k , 
comandante de la guardia real , gran 
maestro en el arte de la guerra. 
L a jornada había sido baena. E l dia 
anterior, iban á abandonar el e jérc i to 
del pr ínc ipe los soldados del goberna-
dor de Kiew, y al presente contaba el 
p r í n c i p e con un ejército de doce mil 
hombres capaz de hacer frente á nno 
oinoo veces m á s oameroso, por menos 
aguerrido. 
Oelebróse un consejo de guerra, en 
el cual tomaron parte los principales 
Jefes, y q u e d ó acordado que se pre-
sentar ía batalla Orivonos y que si 
era necesario, se ir la á sa enoaentro. 
cap i tán Dreyfus, describiendo todos los 
incidentes de sn vida desde que fué 
acusado de traidor á su patria, hasta 
el ñnal de la rev i s ión de su proceso en 
Rennes. 
A u n cuando los principales hechos á 
qne so refiere esta autobiograf ía son y a 
bien conocidos del públ ico , no hay da-
da deque la re lac ión detallada de to-
das las circunstancias del drama, he-
cha por el mismo autor, ha de producir 
gran impres ión en el públ ico . 
E n sn escrito Dreyfus expresa la es-
peranza de que se encuentre y casti-
gue el verdadero culpable, al autor del 
documento falsificado por el cual , os-
tensiblemente al menos, fué él (Drey-
fus) condenado por el consejo de gue-
r r a de Par í s . 
Hab la con gran i n d i g n a c i ó n del ge-
neral Mercier, del teniente coronel D a 
P a t y de Olam, del cap i tán Henry y de 
Daniel , el hombre encargado de sa cns-
todia en la is la del Diablo. Del presi-
dente F a u r e habla oon cierto sarcasmo. 
Describe minuciosamente sus ago-
n í a s durante el primer proceso, las es-
cenas de la degradac ión , sn viaje entre 
la nieve al marchar á la pris ión de la 
isla del Ré , las ú l t i m a s entrevistas con 
su mujer, y. en fin, la historia de sn 
larga y terrible cautividad en la is la 
del Diablo, oon todos sus d r a m á t i c o s 
incidentes. 
Termina con la re lac ión de en vuelta 
á F r a n c i a y la rev i s ión de su procoso 
hasta obtener al fin su libertad. 
Europa y Aiiicrica 
ACUSACIONES CONTRA DOS SABIOS 
BEITANICOS 
E l periódico londenense TAa Olobe 
publ icó oon el ep ígrafe <sUn iocidente 
lamentable", gravas acusaciones con-
tra dos qu ímicos de universal renom-
bre: sir Wil l iam Robers y sir Wil l iam 
Orookes. 
A c ú s a l e s The Olohe de aprovecharse, 
en beneficio de sos intereses, del car» 
go qne ocupan oomo miembros del 
Oomité de Explosivos que, bajo la pre-
sidencia de lord Raleigh, tiene la m i -
s ión de analizar los prodaotos destina-
dos al Wor O/yfre-
S i r Wi l l i an R o b e r s - A a í t e n , es direc-
tor químico de la C a s a de la Moneda, 
profesor de Metalurgia en la Escue la 
Real de minas y secretario general de 
la Sociedad B r i t á n i c a de Oiencias. 
S ir Wil l iam Orookes dirige la rev i s -
ta Qaarterly Journal of Soiencii y es 
descubridor del thaliium, inventor del 
rad iómetro y de otros aparatos c ien-
tíf icos. 
D a d a la s igni f icac ión de ambas per-
sonalidades, se - comprende que las 
acusaciones del Olobe hayan tenido 
gran resonancia en Londres. 
UN NAUFRAGIO EN EL MAR ROJO 
Se han recibido de Londres horri-
bles pormenores sobre la pérd ida en el 
mar Rojo de nn vapor turco, el "Are-
lan" que c o n d u c í a 2 500 soldados para 
e l Yemen y 300 peregrinos. A las 
nueve de la m a ñ a n a el " A r e l a n " por 
efecto de la negligencia del c a p i t á n , 
c h o c ó en nn arrecife é inmediatamente 
se t a m b ó . Hubo entonces ana escena 
de salvaje confueion. ' L a violencia 
del choque arojó al mar á muchos sol-
dados y peregrinos. Los otros se pre-
cipitaron á los m á s t i l e s para escaparse 
de las olas. A l g u n ó s echáronse fuera 
de sí al agna y desaparecieron. E n -
tretanto el c a p i t á n y los marineros, 
armados de revolvere y de largos cu-
cuillos, se apoderaron de los botes, 
matando á todos los qne lea estorba-
ban, y pronto se alejaron á fuerza de 
remos. 
Var ios n á u f r a g o s quedaron en los 
arrecifes de corales por espacio de al-
gunas horas empujados y arrastrados 
por el mar y destrozados por las r o -
ca?. 
Se anegaron unos doscientos hom-
bres. Mas, el "Arelan", sostenido por 
el arrecife, no se fué á piqne en segui-
da, y al fin llegaron socorros cuarenta 
y ocho horas d e a p a é s del desastre. 
Guando se quiso separar del arrecife 
al buque se h a d i ó en el mar. P e r d i ó -
ronsele todas las armas y todas las 
municiones de los soldados. 
DE PARIS A BERLIN EN ATO^OVIL 
E l d í a 27 de Junio próz imo 
se verif icará el oonourso de auto-
m ó v i l e s convocado por el Auto- V4lo, y 
en el que habrá de disputarse l a copa 
internacional. 
S e g ú n las condiciones del oonourso, 
los anromóvi l e s inscriptos d e b e r á n r e -
correr los 1.198 k i l ómetros que sepa-
ran á Ber l ín de Par í s , en tres d í a s , del 
modo siguiente: primer d ía , de F o r t 
de Ohanpigny á Aix le Ohapolte, 459 
ki lómetros; segundo, de J a e l i c k á 
Hannover, 445 k i lómetros ; tercer d í a , 
de Brnnswok á Westend-Trabrenbahn, 
arrabal de Berl ín , 209 k i l ó m e t r a s . 
L a s inscripciones para dicho con-
curso son hasta ahora bastante enme-
rosas. 
L a noche, estaba estrellada, en la obs-
cura bóveda del cielo brillaban mina-
das de estrellas; l a lana , y a alta, i lu-
minaba valles y collados. Los ofleia-
les, reunidos alrededor de una gran 
hoguera, c o n s u m í a n el tiempo bebien-
do sidra. Z ig loba , era el héroe de l a 
fiesta; todos le preguntaban c ó m o so 
las h a b í a compuesto para atravesar el 
Dniéper , para salvar la princesa, para 
otravesar las l í n e a s cosacas y estar en 
au propio campamento sin que nadie 
le molestara. 
A todas aquellas preguntaa contes-
taba con gran voltura Zagloba, y se 
e n t r e t e n í a en contar de un modo ris i -
ble las aventaras que le hablan oca-
rrido durante sa e x c a r s i ó a á t r a v é s 
del ejérci to zaparhogo. 
E x p l i c ó l e s también , cómo había ha -
blado con el propio Kmelniski , quien, 
por poco descubre á la princesa bajo 
su disfraz de Lazari l lo . 
Hablando estaban Zagloba y Sohe-
tucki, y de oaanda en cuando Podbi-
pienta, cuando de pronto so d i s t i n g u i ó 
un gran resplandor hacia oriente. 
— i Q a é o o a r r e T - p r e g u n t ó Sohe-
tucki. 
—No sé , parece el resplandor de nn 
incendio. 
—Sí , gf, es fuego, vaya si lo es. 
Po"lonob8 0rivono8 ^ue llega ^ 
—¡Orivonos coa tod&e saa faeraasl 
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DE M I BALITA 
LAS BABUCHAS 
V i v í a en Damasco, hace y » mocho 
tiempo, nn viejo meroador llamado Ab-
delkader con n o m b r a d í a de rico y ma-
j o r f»ma de avaro. Sos arc^s en apa-
riencia ohicae, y recDbiert>»a de orín y 
te laraña», estaban henchidas de fina 
pedrería oriental y de oro en moneda 
de boena ley. Siempre llevaba Abdel-
kader el mipmo traje, qoe por lo ra ído 
y vie)o había perdido ya todo indicio 
"del oo'or primitivo, y entre sos plie-
gnes estaba resuelto el problema de 
retener la mayor cantidad de pringue 
en el menor espacio posible. 
Pero entre onaatas prendas compo-
n ían la vestimenta del avaro, ninguna 
ocopaba tanto la a t e n c i ó n de los bor-
lones como las babuchas con que desde 
lejos tiempos calzaba sos piés . E r a el 
cubrempeine de las tales nn puro re-
miendo y las suelas h a b í a n desapare-
cido bajo una y a x t a p o s i o i ó a de clavos 
recios para retardar el desgaste. Los 
m á s háb i l e s zapateros de viejo habían 
agotado su habilidad y remendona 
ciencia en la delicada tarea de prolon-
gar á fnerza de recosidos y claveteados 
la arrastrada vida de las famosas ba-
bnchas ooyo peso aoreoentado por la 
sucesiva acaraa iac ión de materiales 
l l egó ó ser proverbial en Damasco 
onaudo de pesadeces ó pesanteces se 
trataba. 
ü n día qoe Abdeikader discurría 
por el mercado de lac iodad olfateando 
gangas, ofreciéronle una partida de 
botellas v a c í a s qne nuestro avaro se 
aprepnró á comprar con el secreto pro 
pós i to de revenderlas luego por el do-
ble de lo qne por ellas le l levaran. In -
formóle de paso el vendedor de qoe un 
perfumista en quiebra quer ía desha-
cerse por ona bicoca y á escondidas de 
BUS acreedores de una porción de bom-
bonas de esencia de ros»; y hondamen-
te regocijado Abdeikader con esta no-
ticia se faó volando á )a tienda del 
pobre hombre y le c o m p r ó el perfume 
por la quinta parte de su precio co-
rriente. Oon carita de P a s c u a v o l v i ó 
el avaro á su casa y t r a s e g ó cuidadosa-
mente, sin derramar una gota el pre-
cioso l íquido de las bombonas á las 
botellas que d e s p u é s de llenas a l ineó 
en un anaquel de BU bodega. Satisfe-
cho de sí mismo y para solemnizar la 
fnliz t erminac ión del p i n g ü e negocio 
sa l ió á tomar un b a ñ o de placer en el 
m á s afamado balneario de la pobla-
ción. H a l l á b a s e en la para él intrinca-
da tarea de desvestirse cuando acer tó 
á entrar un amigo PUTO quien fingien-
do gran in terés le dijo que sus babu-
chas habían llegado á ser proverbio é 
irrisión de toda la ciudad y que por lo 
tanto ya era tiempo deque se compra-
se otro par. Verdad es, conte s tó 
Abdeikader; d ía s há que pienso en ello 
pero no acabo de resolverme porque 
roe parece qoe t o d a v í a pueden ir arras-
trando otra luna. No repl icó el amigo 
y despid^-'-odose de él nuestro héroe 
ee zambul 'ó en la piscina antesabo-
reando los goces de una completa y 
voluptuosa ab luc ión . 
Mientras Abdeikader se recreaba 
en ella entró en los baBos el cad í ó 
juez de la ciudad y d e s p u é s de desves-
tirse pasó á la estufa que para él esta-
ba siempre reservada. Sa l i ó el avaro 
á poco rato y al ir á vestirse v i ó qne en 
el mismo sitio donde dejara sus asende-
readas babuchas, que no parec ían por 
parte alguna, hab ía otras nuevas, lo-
jcs&s y ricas, qne Abdeikader en so 
avaricia d i p u t ó por delicado obsequio 
del amigo con quien hablaba al des-
vestirse. Oa lzóse la s , pues, sio el me 
ñor e scrúpu lo y orondo y satisfecho 
por la boena fortuna que la amistad 
ie deparaba s a l i ó del balneario con 
babuchas nuevas y pellejo limpio. 
Cuando el cadí , d e s p u é s de parifi-
carse s e g ú n costumbre y ley entre ma 
hometanos, sa l ió á qne le vistieran sos 
esclavos, bascaron é s t o s por todas 
partes las babuchas de su amo sin qoe 
fuera posible dar con ellas, hosta qne 
por fin toparon en on escondrijo con 
los inveros ími les pingajos de A b d e i -
kader demasiado conocidos de todo el 
ronodo para que hubiese lugar á duda 
sobre el motivo de la d e s a p a r i c i ó n x l e 
las babuchas del cadí . irritado é s t e , 
m a n d ó á los esclavos qoe fuesen á 
prender al ladrón y lo trajesen á su 
presencia. Cumplida la orden no quiso 
el juez escuchar siquiera las escusas de 
Abdeikader y d e s p u é s de trocadas de 
bidamente las babuchas lo met ió en la 
cárcel sin hacer caso de sos p l a ñ i d e r a s 
lamentaciones. 
Sin embargo, como las garras de la 
justicia sueltan ó aprietan s e g ú n se 
abre ó cierra la bolea del reo, hablo de 
aquellas tierras, pronto podo rescatar 
el avaro la libertad perdida. Voelto á 
su casa d e s c a r g ó su có lera en las mal-
hadadas babuchas y asiendo de ellas 
las arrojó al río que pasaba bajo sos 
ventanas. Pocos d í a s d e s p u é s , llegan-
do un pescador á echar sos redes en 
aquel paraje, n o t ó qoe las o p r i m í a on 
gran peso, y gozoso con la esperanza 
do sacar a l g ú n pez raro y enorme que 
le agenciase una bonita ganancia tiró 
de la red viendo estupefacto envueltas 
en ella las babuchas de Abdeikader. 
Porque ¿quién no conoc ía las del ava-
ro? Forioso el pescador con ellas, latí 
hizo recorrer el camino de voelta á la 
casa de nuestro hombre donde entra-
ron volando por la ventana yendo á 
topar con las botellas de agua de rosa 
qoe alineadas sobre el anaquel esta-
ban, las cuales dieron en el suelo oon 
gran esí'-épito y entera rnioa. 
¡ Imaginad , s i podé i s , la torturante 
a g o n í a del infeliz Abdeikader! Gomo 
enjaulado tigre discurría forioso por el 
aposento m e s á n d o s e las barbas y dan-
do roncas voces diciendo: ¡Malditas 
babuchas! ¿no cesareis de perseguir al 
desventurado Abdeikader! Apacigua-
do luego a l g ú n tanto, t o m ó un l e g ó n y 
í u é s e derecho al j ard ín , resuelto á en 
terrar en él las babuchas; pero nna 
vecina que atisbando estaba desde su 
ventana, s e g ú n es costumbre entre ve-
cinas, al ver que su prójimo andaba 
removiendo la tierra del j a r d í n , corrió 
á informar al cad í de qne Abdeikader 
h a b í a descubierto nn tesoro. Nada más 
6 propósi to para excitar la codicia del 
juez. Oondooido el avaro á presencia 
de éste , no le v a l i ó confesar la verdad 
y á pesar de sus quejumbrosas protes-
tas fué condenado á pagar una fortísi-
m a multa, 
Molido y apesadombraio con ella, 
p e n s ó el avaro en desembarazarse de-
finitivamente de tan fonestas prendas, 
y saliendo á regalar distancia d é l a 
oiodad las tiró á una profunda alberca 
0 m la entera confianza de no volverlas 
á ver; pero el diablo, que no doerme, 
hizo qoe fueran á dar eu la misma boca 
del conducto qoe sur t ía de agoas á la 
poblac ión, y como la c a ñ e r í a q o e d ó 
obstru id» , cesaron de manar las fuen-
tes públ i cas . Avisados los fontaneros 
para inquirir la cansa y reparar el da-
ño, toparon d e s p u é s de mocho trabajo 
con las recomendadas babuchas del 
mercader y las presentaron al cadí, 
quien indignado s e n t e n c i ó ai infeliz al 
pago de otra multa muoho mayor que 
la primera, como i n d e m n i z a c i ó n de los 
1 úbl icos perjuicios ocasionados por lar 
babuchas. Conso lóse al fin Abdelkades 
con la a l h a g ü f ñ a esperanza de ver 
confiscadas las malditas prendas; pero 
el cadí era magistrado de mucha con-
ciencia y rectited, y d e s p u é s de m a -
durar el caso reso lv ió qoe no estaba en 
sos atribuciones el retener los bienes 
de los ciudadanos, y qne por lo tanto 
las babuchas h a b í a n de ser devueltas 
solamente á su desconsolado propieta-
rio. 
Vo lv ió Abdeikader á so casa discu-
rriendo la mejor manera de no dejar 
rastro ni memoria de las babochas, y 
al fin d e t e r m i n ó s e á qoemarla"; pero 
como estaban t o d a v í a h ú m e d a s de los 
remojones sufridos en el rio y en la al-
berca, las t end ió en el terrado para que 
el sol las secase de modo que pudiese 
prender el fuego. S o c e d i ó , poes, que 
un perro de la vecindad qne en nna 
azotea p r ó x i m a dormitaba la siesta ma-
tutina, d e s p a v í l o s e al ver el e x t r a ñ o 
par zarandeado por di viento, y saltan-
do de azotea en azotea hasta la de 
Abdeikader, se puso á jugar con las 
babochas como los perros joegan con 
jaoanto les cae entre patas; pero con 
tan mala fortuna, que á las dos revuel-
tas se le cayeron por entre la balaus-
trada á la calle y fueron á dar en la 
cabeza de una criatura que en brazos 
de so nodriza mal a c e r t ó á pasar en 
aqoel instante. Recurrieron los padres 
en queja ante el cadí , p r e s e n t á n d o l e 
las babuchas de Abde k -ider como coer-
po del delito perpetrado en la cabeza 
de BU hijo, y el mercader no tuvo más 
remedio qoe qoitar otra t e laraña de 
sos a-cas y satisfacer la tercera molta 
á que le condenó el juez por la fechoría 
del travieso can. 
Puesto ya en el ú l t imo extremo, h in . 
cose Abdeikader ante el cadí d ic i énde-
le con voz y mirada suplicante: 
"Señor juez, por A l á os ruego que 
dé i s un edicto l i b r á n d o m e de antema-
no de toda i m p u t a c i ó n por cnalqoier 
otro entoerto qoe sobrevenir poeda á 
causa de estaa babochas aquí presen 
tes que, sin duda, ocultan alguna nue-
va malaventura de su maldito cuero1*. 
E l cadí no pudo rehusarse á tan justa 
pet ic ión y el miserable avaro aprendió 
á su costa lo qoe valen nna babochas. 
ÜN CARTERO. 
Bndasisteremtcs 
Anoche, en la iglesia del Cerro, se 
efectuó una boda interesante, de aque-
llas qoe por so sencillez y por los mé-
vi'es de purís ima afecto qoe las deter-
minan, hablan intensamente al senti-
miento y se atraen generales y mereci-
das s i m p a t í a s . 
ü n joven modesto y meritísimo'J de 
la g e n e r a c i ó n que siente, qoe piensa 
y que trabaja, conquistando el porve-
nir oon los bríos de su esfuerzo perso-
nal, don Faustino V i l l a y R b u n a , 
hijo del muy estimado amigo nuestro 
del mismo nombre y apellido, nnió en 
dicho solemne acto su destino á la be-
lla y angelical s e ñ o r i t a Bvangelina 
Navarro, una de esas ocultas violetas 
qne no por permanecer ocultas bajo la 
hojarasca social, di j a n de perfumar 
cuanto las rodea con su ^foma de be-
lleza y de virtud, 
A pesar de lo desapacible del tiem-
po, qne impid ió asistir á dicho acto á 
muchas distinguidas familias, los sim-
pát icos novios se vieron rodeados de 
on grupo encantador de s eñor i ta s , as í 
como de muchas s e ñ o r a s y de conoci-
dos caballeros. 
E l veterano Padre Marrero bendijo 
la unión de la feliz pareja, la cual fué 
apadrinada por la bella y dist inguida 
señor i ta E l i s a L a V i l l a , hermana del 
novio y por el señor N é s t o r M8 Quin-
tero, siendo testigos de la ceremonia 
religiosa los s e ñ o r e s R a m ó n Charom y 
Dr. Manuel Mart ínez A v a l e s . 
E s t r e las car iñosas felicitaciones de 
los oonourrentes abandonaron la igle-
sia los novios, á quienes á nuestra vez 
felicitamos efusivamente, d e s e á n d o l e s 
toda la dicha qoe merecen y todas las 
satisfacciones á que tienen derecho 
ñor su juventud, por sus hermosas cua-
lidades y por la conmovedora nobleza 
de sus sentimientos. 
PUBLICACIONES 
Con el t í tu lo de Marino* y P qneñe-
Cfs, ha publicado el conocido periodis-
ta Sr , D . Rodolfo Lagardere un fo leto 
—primero de ona serie—en que se ha-
cen muy oportunas consideraciones so 
bre los probbmas pol í t ico sociales y 
religiosos de Onba, se analizan la po. 
l í t ioa espaBola que p r e c e d i ó á la últi-
ma guerra, y se acopian datos para el 
juicio definitivo acerca de la capitula-
ción de Santiago de C u b a y la pérd ida 
de nuestra escuadra. 
Signe á estos trabajos una misce lá-
nea, no menos interesante acerca de 
personas y cosas, que dan al autor oca-
sión para emitir juicios muy acertados 
y opiniones no faltas de originalidad. 
A este folleto s e g u i r á otro intitulado 
Inglaterra^ que e s t á ya en prensa. 
Agradecemos a l Sr . Lagardere el 
ejemplar que se ha servido dedicarnos. 
B A S E - B A L L 
8 x 1 
F o é e l resultado del maíc/i efectuado 
el domingo ú l t imo entre los clubs H a -
bana y Fe . 
Profesional mente se j u g ó hasta la 
eépt ima entrada en quero/o* y carmeli-
tas, solo t e n í a n anotado en sus respec-
tivos «cores una carrera, Pero empieza 
el octavo tíinín^ y ei Habana 
derrotá á su oontricaote h a c i é n d o l e 
siete carreras en esta sola entrada. 
L o que en este inning suced ió , mejor 
es no meneaiío para bien del base baü y 
de la enseña carmelita. 
E n cuanto a l pitcher B a c a l y catchc-
Govantes,diremos qoe ambos merecie 
ron con just ic ia los aplausos con que ei 
numeroso públ i co premió su m e r i t i s í -
ma labor, principalmente el primero 
que estuvo muy efectivo en el box, do-
minando la fuerte ba ter ía de los haba-
nietas, que apesar de sus grandes es-
fuerzos no hab ían logrado anotar m á s 
que dos hits de una base hasta el final 
de la r é p t i m a entrada. 
E l Fe nos p r e s e n t ó ou nuevo juga-
dor. P . Morgan, que d ió pruebas de 
ser un excelente p í ' ^ s r tanto al campo 
oomi al bat, en el que estuvo muy 
efectivo. E s una valiosa a d q u i s i c i ó n 
para los fei8ta8,Y yo celebro su entrada 
en la novena, pues será motivo p a r a 
quitar algunos bultos. 
E l Habana, en cuya novena no figu-
raban dos d e s ú s mejores píoyar*, M. 
López y S, Rosado, d e f e n d i ó su campo 
admirablemente, d i s t i n g u i é n d o s e el 
p toher Royer, Ca lzad i l l a , O a s t a ñ e r y 
Arcaño , y al e s t i úi i im-) que d ió 
un three bates hit que c o n t r i b u y ó á la 
derrota y desconcierto de la novena 
fei-ta. 
De los ürnpires se distinguid muy 
especialmente H e r n á n d e z , que c o n t ó 
mvy bien, y sus decisiones en bases 
fueron á la perfección, oon lo que d ió 
punto y raya á los maestros. 
He aquí el soore del juego: 
H a b a n a B . B . C . 
J U G A D O R E S . 
A. Arcaño cf. . . . . 
R. Calzadilla c 
V. González 2» b . 
J . Castañar 1" B. 
L . Padrón óab . . . 
C. Royer rf 
R. Valdóa se 
B. González rf. . . . 
J . Zubiilaga rf. . . . 
Totales. 11 
ts I a 
(90 s 
• 1 5 fQ <1 
1 2 0 


















F e B . B . C . 
J U G A D O R E S . 
E . Hernández lf.. . 
J . Maorriñát 3a b . 
M. Padrón cf 
C. Delgado rf. 
R. Govantes c 
A. M. García 1" b 
B. Carrillo ss 
p. Morgan 3" b 
F . González 2'' b . . 
A. Dacal p . . , 
0 2 
2 1 
Totales 3G 1 6 2718 13 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Habana 0-0-0-0-0 0 - 1 - 7 - 0 = '8 
F é 0-1-0-0-0 0-0-0 0 = 1 
S U M A R I O 
Encaed runs\ Habana 2. 
Threc bases hit: Habana 1, per Arcaño 
Two bases hit: Fe 1, por Govantes. 
Doubleplay: Habana 2, por baldés, V. 
González y Caatañer. 
Struck outs: Por Royer 2, á A. García; 
por Dacal 1. á B. González. 
Callcd balls: Por Dacal 2, á Zubiilaga; 
por Royer 2, á Carrillo y Morgau. 
WiVs pi idw. Dacal 1. 
pead bnlls: - Dacal 1, á V. González. 
Passcd baUi Calzadi'la 1. 
Time: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: Caclmrro y Hernández. 
HABANA Y ALMBNDARRS 
Los dos eternos rivales, como dice 
mi querido c e m p a ñ e r o Fontani l ls , se 
e n c o n t r a r á n frente á frente ,pór tercera 
vez en este champior.siph, el ¡próx imo 
ioeves 23,en los terrenos de Garlos I i l . 
Grande Í-S la an imac ión que reina en-
tre los aficionados al bate boíl para 
asistir á dicho match en que ambas 
novenas prometen defender sus ense-
ñ a s con verdadero amor propio, y pre 
sentar un bonito desafio en obsequio 
de sus numerosos simpatizadores. 
Los inteligentes directores de l a s 
novenas habanistas y almendaristas, 
e s tán activamente practicando á eua 
dis. ípulos para para que puedan ob 
tener en el eximen la nota de sobresa-
lienfe, si es que no son reprobados por 
jueces del tribunal. 
U n a buena noticia para terminar: es 
muy probable qoe eu este desafio ac-
t u é un antiguo, recto ó inteligente um-
pi>e, lo cual deseamos sea así , pues 
buena falta hace, debido á que el S r . 
H e r n á n d e z es tá algo enfermo y Oachu-
rro, mi buen amigo, tiene que poner 
un poco de mas cuidado para 
dar la lecc ión. 
no olvl 
P R A D O B . B . O . 
E s t a noche se reúne la Direct iva del 
nuevo club Prado, en los altos del ca-
fé Delmónioo, con objeto de tomar 
acuerdoe para su ingreso en el Premio 
de Verano convocado por el s i m p á t i c o 
é invicto club B t c a r d í Rom. 
Se suplica la puntual asistencia de 
los señorea que componen la D i r e c t i v a 
del nuevo club. 
MENDOZA 
CRONICA DE POLICIA 
HOBO. 
Esta madrugada dió conocimiento el ofi-
cial de carpeta de la 3a Estación de Policía 
al Juzgado de guardia, de habérsele pre-
aentadn D. Pedro Talabera, vecino de la 
casa Virtudes n0 7, manifestándole que ha-
biendo salido de su domicilio á las cinco de 
la tardo de ayer, en compañía de su esposa, 
al regresar pocos mementos despuó?, en' en-
tró la puerta de la callo abierta con violen-
cia, y qne de un escaparate habían robado 
tres sortijas de brillantes, un reloj do ace-
ro, tres pesos plata, y r pa de vestir de ¿l 
y de ra esposa, todo ello por valor de uoos 
doscientos pesos. 
E l Sr. Talavera hiio constar que ignora 
quién 6 quiénes sean los autores del robo. 
Con el atestado levantado por la policía 
y lo actuado en el Juzgado de guardia, so 
dió cuenta al juzgado de Instrucción del 
distrito Norte. 
AOC IDEKTE CASUAL. 
E l Dr. Milanés, médico de guardia en el 
Centro de Socorro de la 2" demarcación, 
asistió anoche á D. Ramón Iglesias, de 42 
años y vecino de la calle del Morro n0 30, de 
una herida contusa como de seis centíme-
tros en la región parietal derecha, de pro-
nóstico menos grave, y de lijaros síntomas 
de commoción cerebral. 
» E l paciente man fe3fó, que el daño que 
presenta, lo sufrió casualmente al resbalar 
y caer contra la rueda de un coche, en su 
domicilio. 
Da este hecho ae dió coancimieir.o a'. Juz-
gado da guardia. 
CAYEEON EN L A RATONERA. 
Anoche, el vigilante de policía n0 501, 
presentó en la Estación de policía del Ce-
rro, al pardo Cár'os Arena, y la vovjer de 
su raza Amada Mendoza Miró, á quienes 
detuvo en la casa Lombillo n? 4, á petición 
de la morena Dolores Miró, que acusa al 
primero de haberse raptado á la segunda 
hace próximamente un mes. 
Ambos detenidos fueron puestos á dispo-
sición del Juzgado de guardia. 
MUERTE SIN ASISTENCIA MEDICA. 
En la calle de la Zanja n0 111, falleció 
ayer noche, repentinamente, la inquilinadel 
cuarto n? 5, morena Justa Villegas, igno-
rándose tus otras generales. 
Dice el encarga Jo de la casa, que la mo-
rena Villegas al llegar de su trabajo, man-
dó á buscar á un médico por hallarse in-
dispuesta, y que á los picos momentos de 
haber tomado un purgante que le recetó 
aquél, dejó de existir. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio. 
UN DETENIDO 
•Un agente de la sección secreta de poli-
cía de esta ciudad, en virtud de un telegra-
ma del jefe da policía de Matanzas, detuvo 
anoche on la calle de Virtudes número 97, 
al blanco Enrique Rabentóí Santos, ocu-
pándole 31 centenes, 19 pesos moneda ame-
ricana y 10 pesos en plata española. 
Dicho individuo fué conducido en la ma-
ñana de hoy á Matanzas, juntamente oon 
el dinero que se le ocupó. 
UN GALLO Y TRES GALLINAS 
D é l a linca Los Pims, barrio do Casa 
Blanca, robaron un gallo y tres gallinas, 
cuyo dueño D. Atilano Leal Leal, aprecia 
en setenta y ocho pesos oro español, y cu-
yas aves había entregado para cría al en-
carjíado de la expresada finca. 
El vigilante 448 detuvo al pardo Eloute-
rio Mallauo, por ser quien en unión de un 
individuo conocido por E l Oalleauito, fué 
quien robó dichas aves. 
El detenido fué puesto á disposición del 
J uez del distrito de Guanabacoa. 
QUEMADURAS 
L a niña Blanca Valdés y Valdós, de 0 
años y vecina de la casa Rubalcaba núme-
ro 13, fué asistida por el Dr. Julio Collazo, 
de varias quemaduras de segundo y tercer 
grado en diferentes partes tíel cuerpo, de 
pronóstico grave, las cuales sufrió casual-
mente al caerle encima una cazuela con 
agua hirviendo. 
RAPTO 
Desde el sáyado último falta de su domi-
cilio, callo de Virtudes núm. 120, la joven 
Lucrecia Docal, la cual se supone haya si-
do raptada por su novio. 
L o s TEATROS HOY.—Tacón, cerrado. 
No hay func ión en el G r a n Teatro 
hasta m a ñ a n a , y func ión de moda, ter-
cera de la temporada, p o n i é n d o s e en 
escena la preciosa comedia de Dumas 
Demi-Monde. 
Josefina Mari , la bella é inteligente 
actriz, t endrá á sn cargo el papel de 
Susana D'Auge . 
E n F a y r e t ha habido cambio de pro-
grama: en logar de Gioconda va Bohe-
mia. 
L a O o m p f ñ í a rinde en ú l t i m a jorna-
da el j n e r n Olello, para emprender 
una totír*ío por Ta is la. 
Se t ras ladará primeramente á M a -
tanzas. 
Alb i su , que no cierra sos pnertas 
aunque caigan capuchinos de bronce, 
como lo d e m o s t r ó anoche, por más que 
no llegaron á caer los tales capuchino?; 
pues bien, A lb i su llena el cartel con 
tres obras que llevan siempre p ú b l i c o 
numeroso al popular coliseo. 
Primero va Caromelo, por Ooncha 
Mart ínez; d e s p u é s Sandias y melones, 
por Lola López , y al final L a Verbena 
de la Paloma, por la misma Concha. 
Programa superior. 
CONTRA LOS TIMBRES.—''NOS aso-
ciamos—dice el atildado gacetillero de 
Patria—& la c a m p a ñ a emprendida por 
Fontanil ls y apoyada por ¡Santi Bañez, 
contra el continuo y molesto tintineo 
de los v e h í c u l o s llamados zunchos. 
E s abeolutamente cierto, como pro-
testan los c o m p a ñ e r o s , que los coche-
ros usan ei timbre siempre, á todas 
horas, en todos lados, en marcha y en 
los sitios de parada;pero aun bay m á s , 
y esto no lo han observado, acaso ni 
Fontanills ni Sant i -Bañez: ayer on co-
che que produc ía extraordinaria al-
garab ía con un timbre de grueso c a l i -
bre, no t en ía siquiera como disculpa 
los zunchos de goma. 
E r a nn pesetero destartalado. 
¿Qué tal?" 
No nos e x t r a ñ a lo ú l t i m o . 
(Jamo quiera que esto del timbre es 
ya un juguete, los cristalinos se creen 
con igual derecho que ios zunchos á 
darnos la lata. 
A ciencia y paciencia de nuestra po-
l icía. 
TESTAMENTO D E UN MILLONARIO 
CUBANO.—El testamento del millona-
rio cubano don Fernando Iznaga del 
Val le , que fal lec ió en New York el 6 
de Marzo ú l t imo , fué abierto en esa 
ciudad el 12 del corriente. 
L a fortuna de aqué l , ascendente á 
tres millonea de pesos, pasa á su her-
mana Consuelo, duquesa v iuda de 
Manchester, cuyo hijo, el actnal duque 
de Manchester, c a s ó con otra heredera 
millonaria, Miss Zimmerman. 
E l testador no cita á sn otra herma-
na, Natalia, la esposa de S i r Liatón-
Kaye , ni á la menor, soltera, Emil i»; 
y lo m á s original es que ni siquiera nn 
pequeSo legado hace tampoco á la ma-
dre, la viuda de don Antonio Iznaga 
del Val le , qne perdió su fortuna en 
Cuba. 
L a doquesa v iuda de Manchester, 
noble y generosa como siempre, ha te-
nido prr conveniente dividir la heren-
cia recibida con la madre deshere-
dada. 
J A I A L A I . — U n aplauso á la Direc-
t iva del J a i A l i. 
P a r a la tarde del viernes ha dis -
puesto esta Sociedad ofrecer nna gran 
fiesta, con partidos extraordinarios y 
quinielas duplas, dedicando sus pro-
ductos á los Asi los cubanos y á las 
v í c t i m a s del incendio de Jacksonvi l le . 
E s la primera fiesta de esta clase 
que celebra el J a i A l a i , 
E xito seguro. 
E L B A I L E DE L A P I A M E L A . — N o es 
mañana , como hauietse anunciado, sino 
el jueves 23, el baile que ofrece la en-
tusiasta juventud de L a Diamela en la 
calzada de la Re ina n ú m e r o 141, resi-
dencia de la s eñora Murga v iuda de 
Baba. 
A s í lo hacemos constar, complacien-
do al amigo Salaa, don Antonio, presi-
dente insustituible de tan próspera so-
ciedad de asaltos. 
A i HAMBRA.—Ocupando la segunda 
tanda en la func ión de e^ta noche, 
vuelve á la escena del favorecido tt a 
tro A hambra la bonita revista dé los 
sefiores Oiallo D iaz y Ank^-rman, ti u 
lada L a Lonja de Víveres, en cuyo de. 
s e m p e ñ o se riietiogue notablemente la 
graciosa é inteligente art ista A r ge ' í ta 
Latorre , quien con naturalidad y gra-
cia sin igual, representa en dicha re-
vista el " A z ú c a r cubano." 
A primera hora irá la obra más 
aplaudida de los hfrmanos R o b r e ñ o , 
6 s e » , ¡ A l Frontón Jo i A l a i ! , obra cu-
yos é x i t o s ae cuentan por representa-
ciones. 
Hoy que aprender el i n g l é s grac ios í -
simo juguete c ó m i c o de d a b a l d á , va 
en la tanda de las diez. 
E n los intermedios, bailes. 
Se ensaya con act iv idad la zarzuela 
de Federico Vi l loch y m ú s i c a del re-
putado maestro Mannel Manri , titula-
da Los Ooncjults. 
C U B A . — E n t r e las novedades que 
ofrece la f u n c i ó n de esta noche el en 
popular teatro C o b a , figura en prime-
ra l ínea , la r e a p a r i c i ó n de la notable 
familia Wileou, la cual e j e c u t a r á 
nuevos n ú m e r o s de su extenso reper-
torio. 
E l resto del programa es tan varia-
do como interesante. 
Se hacen grandes preparativos para 
el baile que h a b r á el jueves d e s p u é s 
de la func ión . 
L A NOTA F I N A L . — 
— Pero m a m á , ¿por q u é quieres que 
vaya siempre á los bailes en busca de 
un mKrido? 
— Porque á los bailes van muchos 
imbéc i l e s . E n uno de ellos conoc í á tu 
padre. 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8*10: Oa-
ramelo.—A las O ' lü : Sand ías y Melones. 
— A las l ü ' l O : L a Verbena de la P a -
loma. 
A L H A M B R A . — A las 8: ¡ A l Frontón 
J a i - A l a i ! — A l a s 9: Lonja de Víveres.— 
A las 10: Hoy que aprender el inglés. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — O o m p a ñ i a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la fun-
c i ó n . — A las ocho y cuarto. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — D e s d e el 
lunes 20 al domingo 2G de mayo, 50 
asombrosas vistas de T n t í n , Milán, 
Flortnoia y G é n o v a , — E n t r a d a 10 cen 
tavos.—Galiano n ú m e r o 116. 
FRONTÓN J A I - A L A I . — E l miérco les 
22 á laH tres de la tarde—Dos partidos 
y dos quinielas. 
14 NOTA DEL DIA. 
En este mes de María 
dijo Ln Filosofía: 
—Vengan todos, uno á uno, 
á la calle de Neptuno; 
no á partidos ni á quinielas, 
sino á ce mprar ricas telas, 
porque la nota del día 
entró en La F d sofía, 
y allí queda para rato 
dando género barato, 
que en vender no hay quien le iguale, 
y leneticiado sale 
quien quieta comprar ufano 
ricas tel s de verano. 
¡Telas A medio la vara! 
¿quiórj en tal piecio repara? . 
¡v qué olanes tan bonitos 
á precios tan pequeñitos! 
No hay que olvidarlo, feñores, 
porque en el mes de las Llores 
lleva la supremacía 
£quí L a Filosofía. 
A N U N C I O S 
La Estrella de ia Moda. 
Se noceeita una B O E N A O F I C I A L A o o i t n r e -
ra qns ent landa á la p e r f ^ n c i ó n Codos los trabajos 
q?e He p u f d i n h i c e r oon la m qu ina de ooser. O -
bispo 84. T e l é f o n o 535. 
o 797 d y e 1 » f r 
LA ZILIá 
8 Ü A K K Z ^5 
Rea i i sa un g ran sur t ido de 
rophs de verano para s e ñ o r a s 
y o bulleros á pre^ioa di g a n -
gs; hay de tod"1; ssf romo t o -
da v a,o ue uiuot' -f, prendas y c b j . t o a de fan ta t f i 
31P2 l ^ a - l ? M f 
Créditos españoles. 
Se compran y admiten poderes para ges-
tionar el cobro en España de toda clase de 
abonarés y recibos de suministros, tanto 
del Ejército como de movilizados de la úl-
tima guerra. 
Dirigirse á P. Fernández y Compañía. 
Apartado (141. Obispo 17, Habana, de 2 á 
4 de la tarde. 
35«3 a l f . 20 
Empleen bien sn dinero 
F i i O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Alí)añile-
ría, Carpiníería, Pintura, inmla-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos M. Pola, O'Reilíy 104. 
o 847 2()a-4 My 
Polvos de Arroz 
Sarah Bernluinlt 
S E V E N D E N A 50 cts. C A J A . 
1 3 1 . O B I S P O 1 3 1 
Paragüería Francesa . 
3393 8> 13 
Dr Emilio C. de Acosta 
C I R Ü J A N O - D E N T I S T A 
Especia l is ta en las neura lg ias faciales y a fecc io-
nes s if l l i t ions de la boca . Coasal tad y operaciones 
de 8 á 11 y de 12 á 4 p. m . Gabine te A m i s t a d 53. 
C 8 2 2 a l t 26a-2 My 
CORSET RECTO A $ 5.39 
y se hacen por medida 
DE $ 10.60 EN A D E L i N T S . 
Se lian recibido losnnevos Modelos 
dv Sombreros para el 
V I B IR^ J ± I s T O 
AU PETIT PARIS 
Obispen. 101. Teléfono 686. 
795 a-1 Mr 
Baños de mar en el Vedado. 
Carneado participa á sm namerosa i amistades 
qád desde el dia 15 de mayo quedan abiertos: bo-
ras de 4 mafiana á 9 noche S2I4 3ñ-8 M r 
Sscojídas de tabaco. 
G U A N A D E l ? Y 2" H I L O S D E M A J A G U A . 
Mercaderes 7, entre Empeprado y O'tteilly. 
3363 76-9 my 
X>E T O D O | ^ 
Alguna vez, en el salón callado, 
cuando la noche silenciosa llegue, 
y muellemente en el cojin bordado 
tu cintura de sílfide se pliegue; 
cuando desde el j trrón nos adorme¿ca 
el ramillete de claveles rojos, 
y la frivola charla languidezca 
ante el lenguaje modo de los ojos; 
cuando á nosotros lleguen los rumores 
de brisas va.'oroaas y suaves 
que lleven el per fume do las llores 
y la canción de las despiertas aves; 
alguna vez te ln diré. Olvidando 
el injus o desdén con que me humillas 
mi altivez á tus plantas doblegando, ' 
al fin he de postrarme de rodillas. 
E l indomable amor que por tí siento 
elocuente expresión tendrá en sí mismo 
como tiene eu azu; el firmamento, 
como, en su fondo, horror tiene el abismo. 
Quizá entonces tu pecho, emoc'onado, 
tendrá de mí piedad, en recompensa 
de tanto y tanto tiempo en que he callado 
mi inmenso amor y mi ternura inmensa. 
Y estas horas eternas de amargura 
para obtener tu amor hallaré breves., 
¡rompe gota tenaz la roca dura 
y el sol derrite las eternas nieves! 
Manuel Fuga y Acal. 
Dn juez municipal tuvo que esperar más 
de un cuarto de hora á unos novios qua 
iban á contraer matrimonio civil. 
Terminada la ceremonia, el juez habló da 
esta manera: 
—Advierto á ustedes que por no turbar 
su felicidad, les perdono el que me hayan 
hecho esperar tanto tiempo; pero otra vez 
me marcharé sin casarlos. 
A n a < j r a m a , 
(Por J . B ) 
Msrla Bé i Sa. 
Con las letras auteriorea formar e l 
nombres y apellido de una espiritual 
s e ñ o r i t a del barrio del P i l a r . 
Jeroglifico eoitípriinldo, 
(Por P r ó s p e r o Ganosa.) 




8 ü 0 
0 7 1 2 
1 7 5 ü 2 
1 7 8 3 4 5 
3 7 8 9 7 5 0 
4 3 . 4 / 6 4 8 9 7 
1 2 5 6 8 7 3 9 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
5 2 ü 7 8 9 2 
1 4 3 4 5 6 4 8 9 0 
6 4 3 4 8 7 8 9 2 
8 . 4 5 li 4 8 9 7 
7 5 0 0 5 9 7 
7 5 6 4 8 2 
3 7 8 9 2 
8 4 5 2 
3 7 '8 
4 5 
2 
Sustituir los nómeros por letras, de mo-
do do leer horizontal mente en cada línea 
lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Nota musical. 
3 Agua. 
4 En losrañones antiguo. 
5 En la ópera. 
6 Nombre de mujer. 
7 Idem de varón. 
8 Idem de muje»". 
9 Lo qne está en contra. 
10 Censura ó ap'aueo. 
11 Letrado. 
12 Campo tranquilo. 
13 Inconvencible. a 
14 Región española. 
15 NombTe de mujer. 
Ifi Idem de varón. 





C u a d r a d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustituirlos signos por letras, de moti© 
que leidaa horizontal y vertical menta at-
presen lo siguiente: 
1 Grano. 
2 Vipilancia, observación. 
3 Esquifar, rehuir. 
4 Fabricante d« billares. 
5 Nombre de mujer. 
S o l l i c iones . 
Al Anagrama anterior: 
MAKIA E M I L I A MENDOIRO. 
A la Charada anterior: 
ENDEMONIADO. 
Al Jeroglífico anterior: 
S O L E D A D . 
Al Logogrifo anterior: 
V I O L E T A . 
Al Rombo: 
R 
M I S 
M A C A O 
R I C A R D O 
S A R T A 
O D A 
O 
Al terceto de sílabas: 
T E J A D O 
J A V I E R A 
D O R A D O 
Han remitido soluciones; 
Ventura Padernó; Jacinto Lis; Memos y 
lilas; G. de On; Fray Lucho. 
lufrecta y Estercolipia de! DIARIO DE LA IAB0*. 
KEPTUNO Y ZULÜETA. 
